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C O N T R A L O ^ J ^ S ( T I T A S 
El £cntim:ento antijesaita qas se dió á 
conocer con motivo del estreno de la nus-
obra dramática de' ilustre literato don 
Banito Pérea &aláÓ3 Étec tra , sa ha 
aumentado enormemente debido al gran 
tsteréa que ha despertado en todas partes 
B r?curso que se está viendo en estos 
momentos ante el Tribunal Supremo, con 
motivo da pedir la señora de Uoago que 
ce la restituya su hija. Alega dicha se 
ñora que el confesor de su hija, un padre 
jesuíta, la indujo á que abandonase ST 
casa y entrase en un convento. Sostiene 
la señora Ubago que dicho sacerdote do 
mina por comp'eto á su hija. Este pleito 
está creando grandísima excitación- La 
familia ea mu? rica y muy conocida en 
la buena sociedad madrileña-
Ayer, durante la tardo, hubo frecuen-
tes demostraciones contra los jesnitas. 
La multitud a^omcañó al eminente j u 
risconsulto don Nicolás Salmaróa y Alón 
so, aboga 10 de la familia üoago, cuando 
éste se dirigí * desde el Tribunal Supremo 
para su casa, y al encontrarse con sacer 
dotes en su raso, la mul t i tu i daba gritos 
de ' '¡Viva la Liberdadr y " I Abajo la 
reacción!" 
Más tarde los manifestantes se reunía 
ron frente á la casa del señor Galdós y 
después da hacerlo una ovación sa diri" 
deron al colegio de los jesuítas, que ape-
drearon rompiendo puertas y ventanas. 
La policía temó cartas en el asunto y la 
multitud se dispersó-
No tardó, sin embargo, en rehacerse y, 
vaelta á reunir, se dirigió hacia la Puer-
del Sol, encontrándose á su paso á las 
Infantas Isabel y Eulalia. A su vista 
cesaron los gritos y los manifestantes die-
ron inequívocas pruebas de respeto. 
Más tarda, á pesar de la policía, que 
trató de impedirlo, hubo una manifesta-
ción en la calle de Cedaceros. 
La tranquilidad quedó restablecida en 
las primeras horas de la noche; habiendo 
hecho la policía dos detenciones. { 
Don Nicolás Salmerón y Alonso exhortó 
á las masas á que tuviesen calma-
Se calcula qua pasan de d-js mil las 
personas qua tomaron parte en las do-
mestracionos de ayer. 
Ü E N S D R A J Ü Q T 1 F Í 0 A D A 
El accidente acaecido á la maquinaria 
del crucero protegido E m p e r a d o r 
C d t los T, en su viaja de Cádiz á In-
glaterra para tomar parte en la revista 
naval que se vorifhó en Spithaad el día 2 
del actual, al pasar el yate qua condu;ía 
los res:os mortalas de la Raina Victoria, 
ha provocado la indignación da la pransa 
liberal, la cual ataca duramante al go-
bierno y dice qua. da«graciadam3nte, las 
duras lecciones de la guarra hispano araa-
ricana han resultado completamanteinú-
t^es para España, puesto que nada sa h a 
v i n o m m m m m m d e o p o r t o . 
Leis Negreira y Comp., 
eptfcblecidr.e en Ja calzedn de 1» Reina n 'úmeip 10, han recibido de ea corree-
pone-ai comeroirtl eo Opo t to nna impor t an t e factara de este r ico prodne to de 
l i v ; D í t o l a portDgrieea, tao acredi tado ea tOü08 loe graDdea oeotros c c u » D m i -
doree. 
L a pnrezti de este excelente v ino , o ro sa apropiada g r a d u a c i ó n natoTal , 
en delicioHji frHgHocia y sn de ieada suav idad y ex i n i s i t o gosto, hacen qne 
compi ta v e n t R i o e j í n m te con loa sfamHdos de Jerez y M á ! « g » . 
iDvitüiPOf* loe s - ñ ' c-9 x}»}*»©»- <K « s t n b i p í ' t i ^ o ' ^ r f t i i cado ce ex p e n d ó n 
vínf .s ^flejes finos, y al { ü b ü c o en general , hagan ona v i s i t a á nues t ra casa, 
dende [ ü d r á u Cdmprobnr por si mismos la buena ca l idad del a r t í t n i o y s e r á n 
fiervidrp con ef-m^ro y « q u i d a d . 
1 0 , Be ina , 10-
Í91 
T e l é f o n o 1 1 0 2 
88-31 
81, Galküo, 81. 
A l m a c é n de abanicos, 
paragriwas, sombril l las , 
bastonea y guantes de 
los m^j ireí- f a - r i c a n t e » del mundo. 
G r a n d e p a r t a m e D t o de S e d e r í a y objetos 
de f a n t a s í a p r e p i c s p a r a h a c e r r e g a l o s . 
c a s a m e j o r s u r t i d a y l a <\\XQ m a s b a r a t o r e n d e 
N " i T A . S E C O M P O N E N " A B a N I C O á 
F s la 
No oonst i tayen la Nota del d í a loa trabajos de la O o n v a a o i ó a a i s iqu ie ra 
el Congrepo M é d i c o Paa Amer icano , por m á s interesantes qne ppan las diaon-
sioneí» de la ana y los trabaj .s oientifloos del otro. L% N o t a d e l d í a la dan 
Ir s catarros, las toses, la ronquera, la g r ippe , eto,, de qae eaoaeatra a tacada 
r̂ A» la m i t a d de la p o b l a c i ó n de (Joba, Ba paseos, reaniones y teatros no 
se habla de o t ra cosa qae d é l a enfermedad re inan te .—Falan i t a ao pado ven i r 
porque tiene ana fldxióa may fuer te .—A zu tan i t a la tos no la deja comer n i 
do rmi r .— Mengaoi ta t iene n n a b r o n q u i t i s que preocupa á BUS padrea, Y con 
respecto al sexo fuerte resul ta lo mismo: Don Pedro ha tenido que g u a r d a r 
« h m a y á Don Francisco no se le ve la cara hace d í a s porque la fiebre c a t a r r a l 
no le permite sal ir , eto. 
L a medicina que da la N o t a para curar loe catarros y las toses y las r o n q u e -
ras y garrasperas y la b ronqu i t i s es el 
Lícir le Eiia i 
Esa es la mediclLa que se impone para abreviar la c u r a c i ó n de esas afee 
ciooes y la que mejores cualidades r e ú n e , entre otras la de eu sabor agradable 
que aceptan todos los paladares. 
Doa Fulgencio dice ooa mucha gracia:—' 'Oon Dios me acuesto y con Dioa me 
levanto;1 ' ea decir , que toma el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á l e z por 
la m a ñ a n a y por l a noche y asegura que ba espantado sus ca tarros , que no to 
pe, que t iene apet i to y hace buenaa digestiones y que se siente bueno, colora-
dote v fuerte debido exclus ivamente al L icor de Brea. 
Yo lo tomo por tandas, agrega é l ; queriendo decir que lo consume por 
t e n poradas, y en efecto, compra en la Bo t i ca ««San J o s é " el Licor de Brea del 
Doctor G o n z á l e z por medias docenal y no solo predica con el ejemplo, t o m á n -
dolo él, sino que ee lo d á á eue famil iares y lo recomienda á los veoioos y ami 
g o i con la fe de un creyente. 
S i rva Doa Fulgencio de ejemplo á loa enfermos del pecho y de. la g a r g a o t a 
y los que quieraa abreviar sus catarros , reponer eua fuereas y d i a f ro ta r buena 
• a l u d , sondan 6 proveerse del medicamento á la 
Botica y D r o g u e r í a SAN J O S É 
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aprendido, 7 que después de tan rada les-
ción, el Ministro de Marina español ha 
sido incapaz demandar un buque á Co-
we á pesar de que aquel Ministerio roci-
be anualmente vsintisiete millones de 
pesetas. 
E l I n i p ' i r c i a l i w con este moti-
vo, qae el psís está resuelto á no conti-
nuarsiendo por más tismpo juguete de 
los partidos poíticos ni de los pon ióos 
españoles, quienes se unen con el único fia 
de prolongar iniefiuidamante los abusos 
existentes 7 continuar los escándalos 
Añade E l I i n p r i r c i a l quo es impe-
rativo el hacer una reforma ra iical 7 pro-
funda en el Ministerio de Marina, 7 que 
ó éste se deoe suprimir por csmoleto, ó 
debe darse la cartera de Marina á un 
hombre civil. Empleados inútiles, con 
títulos mu7 pomposos, deben desapare-
cer. 7 todos aqueibs buques que carecen 
de condiciones marina.'as 7 que no pue-
den hacerse á la mar 7 aguantar lo qua 
venga, debon venderse; lo cual significa 
que deben desaparear de las listas da la 
Armada la mayor parte de los buques 
que hoy figuran en las mismas-
L O S M O V I L I Z A D O S 
Se ba ampliado el plazo señalado para 
que los movilizados de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas puedan solicitar la rspalria* 
ción, 
O O N T I N C I A N L O S D I S T U R B I O S 
Anoche se reorodujeros las manifesta-
ciones tumultuosas 7 hubo gritos, carre-
ras 7 alarmas, resultando varios haridos 
y muchos contusos. 
La policía detuvo á algunos de los al-
borotadores, ocupándoles armas. 
Los sucesos nc han revestido hasta aho-
ra mucha gravedad; pero da todas suertes 
el gobierno ha tomado precauciones para 
mantener el crien. 
E O N O R l í S 
Ha sido ascendido, pjr gracia especial, 
á comandante del cuerpo de Estado Ma-
7or del ejército el infante don Carlos de 
Borbóa 7 ea el acto de su casamiento con 
S. A- R. la Princesa de Asturias, S. M. la 
Reina le concederá los mismos honores 7 
preminencias de que goza la Princesa 
Mercedes. 
L O S R B E K S S B N T A N T S S 
E X T R A N J E R O S 
La ma7or parte da los representantes 
de las naciones extranjeras en Madrid han 
recibido las credenciales especiales para 
representará sus gobiornos respectivos 
en el acto del matrimonio de S, A. R. la 
Princesa de Asturias. 
L i NOTA D E I i DI& 
Ayer publicó La Luolia un ar-
tículo en el cual, con motivo del 
discurso pronunciado recientemen-
te en la Üonvención por el señor 
Giberga, se hacen ciertos cargos á 
las clases conservadoras, que, á 
nuestro juicio, estarían en su punto 
si se hiciesen a la política indecisa 
y nebulosa que respecto á esta isla 
se ba seguido en Washington des 
de que terminó la guerra hispano-
americana. 
Mal pueden tener las clases con-
servadoras el valor cívico de que 
habla L a L n c l i a , cuando aquellos 
de quienes depende en absoluto la 
suerte de Ou ba, lejos de tener por 
su parte el valor de decir lo que 
quieren y adonde van, cada d ía se 
muestran m á s vacilantes ó m á s tai 
mados y ego í s t a s . 
Esta es nuestra op in ión . V e a m o s 
ahora cuál es la de los revoluc iona-
rios respecto al mismo asunto. 
P a t r i a publica h o y u n a r t í c u l o 
contestando al de L a L u c h a , del 
cual tomamos Jos siguientes p á -
rrafos: 
Se e s t á n haciendo grandoa, dosespp 
radoa esluerzoa para ver si secons iguf» 
a r ras t ra r á los elementos conservado-
res, á las l lamadas clases conservado 
ras á tin de que adopten ana a c t i t u d 
francamente host i l al p r inc ip io de la 
independencia absoluta de esta In la y 
favorable á la idea do la a n e x i ó n , ó 
oor lo menos del protectorado de lo» 
Estados Unidos . 
Los promovedores de esa c a m p a n » 
se ven desahuciados en sus a sp i rado 
nes. Todo lo que basta ahora han oom 
binado, ha venido al s u d o con e a t r é 
pi to . E l Gobierno de W a s h i n g t o n , a1 
qne hasta hace poco alentaban á q u ^ 
se apoderase de la Is la , no se ha Atre-
v ido á i r contra la vo lun t ad manifiesta 
del pueblo cubano, apoyada por toda 
la parte honrada del pueblo a m e r i -
cano. 
En esta coyuntura , los rabiosos del 
anexionismo; los que saben que sus 
granjerias t e r m i n a r á n cuando O o b » 
tenga su gobierno propio; los que por 
su conducta de siempre, solo pueden 
m e i r a r a q u í con la compl ic idad de po-
deres e x t r a ñ o s , la gente peryiioiota, en 
nna palabra, que no ha de encon t ra r 
eu ' ' Ü o b a l i b r e " la a t m ó - f e r a nu f l t i oa 
que necesitan sus polmoaes,—^e v u e l -
ve hacia los elementos oonservadorps, 
procurando amedrentarlos, y los e x c i t a 
á qne p idan la c o n t i u o a c i ó a del Pod^r 
americaao, d á n d o l e s á entender que 
s e r á n oidos en W a s h i n g t o n . 
i l e g a l ® 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
obsequuiará con una carterita para llevar dinero, de pieles finas 
á cada persona qne com pre un par de calzado. 
31*a Grra.li ad,a ha recibido una espléndida remesa de 
nuevos modelos del aíamado fabricante B A N I 8 T E R . 
P o l a c o s 
t e c h a r o l 
B o r c e g u í e s 
de c h a r o l 
B o r c e g u í e s 
á e g l a c é 
B o r c e g u í e s 
de p i e l e s cié 
1 u s i a col*>r 
Z a p a t os d e p i e l 
c o l o r c l a r o ele 
e x t i encada 
e lesraneia 
B A N I S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
U r c a peleter í» qne recibe, y v e í d e e l calzado B A N 1 8 T E R 
LA G R AÑADA, Obispo esquina á Cuba. 
J u a n Mercadal T e l é f o n o 76. 
f ?09 slt ? F 
PARA A R N A V A L 
A q u í , a q u í , s o l o . 
ON MARCHÉ" 
3 3 , Z E ^ Z E I U S T - A ^ 3 3 
Encontrarán ustedes una preciosa colección de tarlatanas de colo-
res j tarlatanas abrillantadas de lo los colores. 
Tela í O R A D A y P L A T E A D A para trajes de capricho. 
G R O E S de s-eda pura de todos colores, ¡admireuse! 
A 5 0 centavos, á 50 contavos plata. 
R A S O S de seda de eolor á 25 centavos. 
S E o A S brochadas, lisas, negras y de colores. 
R A S O de seda de cuantas clases pidan é infinidad de telas propias 
para los Carnavales. 
Todo bueno, todo bonito, y todo barato, s e ñ o r e s , 
A L . B O I V M A R C H É 
3S, R E I N A 33, F R E N T E A G A E I A N O 
Por fnrtaaa, esoa eleraentaa oooser-
v-idores POD m*H p radfn tef l de lo qae 
imaginan loa qae pretenden lanzar-
na por on oamitio saioida, v lejoa de 
•tender aaa e x c í t a o i o n e a , laa aoojen 
•on nn ailenoio rnav exprnaivo. Se ne-
íes i t a estar dojado de la mano de Dioa , 
íomo va lgarmente ae dioe, para a c ó n . 
-Mar á loa elementoa conaervadorea en 
-«atos momentoa, en qae la R e p ú b l i c a 
indppen i ien te va á inctaararse , qae 
idop ten ana aor i t ad favorable al pro-
^ororado, ain ver qan ai t a l h i c i e ran , 
l e n t r o del naevo r é g i m e n a e r í a n oonai-
Ierados como pni í ra igos, y ae v e r í a n por 
lo tanto , colocados en ana a i t a a c i ó n 
d i f io i l í s im». 
A l rechazar aaa halagoa, al d e s o í r 
«a faneato conaejo, loa conservadores 
dan ana praeba de aenaatez qne todos 
loa patr iotaacnbanoa reoonoc^ny aplaa-
den. Bay qne dejar consarnirae en la 
in ipotenoia á los omer'canittns fracasa-
dos. Todas laa fnerzaa aanaa del p a í s 
deben volver les la eapalda, pnrqne ya 
e s t á n condenados á desaparecer los 
qne ae han gastado combat iendo á Uo-
ha, n n a i V C H S al Isdo de W e y l f r . ô " as 
al lado del vergonzoso an^xionism ». 
N o s e r á n a d a h a l a ^ i i ^ u o , no s e r á 
n a d a t r a n q u i l i z a d o r lo q n e en el 
f o n d o de t o d o esto p a l p i t a ; pe ro h a y 
q n e c o n v e n i r en que d e n t r o de la 
s i t u a c i ó n c reada á las clases c o ? i -
s e r v a d o r a s p o r l a p o l í t i c a de l o s 
i n t e r v e n t o r e a , l a l ó g i c a y la r a z ó n 
e s t á n de p a r t e de P a t r i a y DO de 
L a l vaha. 
Q u i z á en lo í í n i c o en l o q n e n o 
e s t á de l t o d o acertado e l co'e^a re-
p u b l i c a n o f s en lo de l l a m a r á l a 
« ren te de ! a v c k a la g e n t e p e r n i -
ciosa, s u b r a y a n d o e l a d j e t i v o c o m o 
p a r a d a r á e n t e n d e r q u e c o n t r a e«ia 
g e n t e ae c o n s i g n ó en l a O o n a t i t u -
c i ó n c u b a n a el ya c é l e b r e í o c i s o de 
los e x t r a n j e r o s pe rn ic iosos ; p o r q u e 
eso n o puede c o n v e n c e r á nadi f» , 
pues n a d i e i g n o r a que en ' a l u c h a 
n o b a y e x t r a n j e r o a , q u ^ a l i í los q u e 
n o son c u b a n o s n a t i v o s lo son do 
a d o p c i ó n . 
La Imelp is Cárileies 
A y e r tarde ae P n n i ó la J u n t a D i -
rec t iva de la empresa d«l f e r roca r r i l 
de C á r d e n a s y Junare, as isr i^nd > A l a 
cas, Sr. Vi l ía^ón, y el Gobernadar 
C i v i l de Matanzas, Sr. Ba tbacoar t . 
Su e n t e r ó á ; rahos fanc innanoa de 
loa antfcedentea d é l a h n e l g a y ^ a 
••nrpo v actaal estarlo, y se les rtieroa 
donnmi-ntos qne ponen de manif iesto 
lo qne ahora ganan los empleados de 
la K m p r ^ a y el namenro qae se les 
hizo en D i c i í ' m h r e de 1899 qnp • x fw-
d ió ñi $18 OOOoro al HSO, y m $12.U()0, 
o* mo di) mos nosotros hi»oe QOS o í a s . 
A loa operarios s^ lea b^b la f*r >» > ota-
do, á r a í z de la ú r i m * haelern, $ U 0 0 0 
oro; de modo one el aam^nto to t a l 
trho por « ñ ^ ' l e s p o é a de la ga»-r ra , ex-
<AedH de $ 0 2 000. 
A l 8ecret*rio de Obras P ú b l i o a a y 
al G' b f i n a d o r d e M ^ t * izas se les die-
ron datos feh^cieniea ref^r^nt^ N a otras 
t-mpresH^. y ana rn *C,I6II m i n u c i a s » de 
lo conoedido ahora por la Di reo t iva del 
fer rocarr i l de C á r d e n a s > J á c a r o á t-na 
operftrioa, para qae por sí m i smra \.u 
dieran apreciar la i m p o r t « r u d a , que ea 
grande, de esas ooncesiont-a, y queda-
sen convencidos de la s i n r a z ó n de los 
boelgoistaa. 
Ambas antoridadea, a c o m p a ñ a d a s , 
^egün hemos oido decir, por el Gober-
nador de laa Vi i l as , sal ieron eeta ma-
ñ a n a para C á r d e n a s , Oeseoaos de po-
ner t é r m i n o al coi fl <íto de an moi lo 
toaroso y satisfactorio para todos. 
A*í sea. 
Por la noob-' vo lv ió á reonirse la D i -
rec t iva de la Empresa de C á r d e n a s y 
J á c a r o , para rec ib i r á aaa n n t n d a co-
mis ión de hacendados y cqmer.-.iitDtes 
de Onri lenH» presidid»* por el respeta-
bdiaimo anciano don Jo q n i n Koj>ia. 
La D i r e c t i v a f a c i i n ó a la i -omis ión 
lea mismos anteoedenres qne por U 
tarde h ti; paeato á la disposición de l 
Secretario d e O b r » s BUbiiaaoJ* del G • 
bernaoor C i v i l , y I» en t t - ró de la>< i m -
preaiones que se h a b í a n camoindu eo> 
tre e l la y loa funoionarios r« f e r i do8 . 
La comis ión r^gr^'^.ó e s t » m n ñ r t n a a 
C á r d e n a s en comp«f l l a de los 8eu(»rea 
V i l l a l ó n y B ^ t a n c o u r t 
y . ñ Ioí umcliiis i a orí clía 
En en e d i c i ó n del 28 l e í pasado, pu-
bl ica el Eventng Fest, de Ndeva Y o i k , 
un te legrama en que sa oorrespouttal 
de W a s h i n g t o n le dice lo s iguieute : 
• 'La d e t e r m i n a c i ó n de rebajar el 5 0 
por 100 en los derechos del tabaco de 
Caba q^ie nos anuncia un t e l e g r a m a 
de la ü a b a n a , fué tomada d e s p u é s de 
estudiar detenidamente loa inconve-
nieotea qne p o d r á p roduc i r la reaper-
tu ra de la d i s e n s i ó n sobre el A r a n c e l 
Ota, 268
Viernes 8 de febrero de 1901 
E S T R E N O S E S T R E N O S 
r U N C J O H P O R T A G U A S , 
F JBOOiK ÍLM A. 
A l a s 8 7 l O 
Eioeoo de It tartoela eo BD acto 
E l G u i t a r r i c o / 
A l a * 9 y l O 
Frrif ctRCi'r dd IrtDrf.tmlsU ai. L l P-.n* 
Primero. L i tarree)» en UD acto Dtt . M A C O N -
Y U G A L . 
Segsüdo. C A F E T E R A , cbarcuet». I 
Tenero FAÜ8T. eran faDiafta de ooDcietto. / 
|TEATR0 DE ALBISÜí;; 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAg — T R E S — TA X DAS 
203 16-1 F 
l a s l O 7 1 O 
i.i.ero. E L i S E M l N A K I S T A , cbaotootta en 
carieier 
Seenndo. K• >• • de '» cou.edia mniical J ü 
GANDO A L tSCONul 'J K 
Freciot* por la tiiuüa 
Orliie» S i «X) 
Paico . . . . . . Vi i i i — i I | i 
Loueia oob e o i r a a » . . . . . . . . . . . . 0 5ü 
Balaca coo l a e m . . . . . . . . . . . . . . . U oü 
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de Onba. No haoe t o d a v í a macho qoe 
el Seoretario de la Gne r r a d e c l a r ó ter-
minan temente qae para hacer cnal-
qn ie r cambio en d icho A r a n c e l , h a b r í a 
qoe agoardar la t e r m i n a c i ó n del a ü o 
qoe el Presidente le fijó de d u r a c i ó n , 
lo qne haDlera demorado la s o l a c i ó n 
bas ta fines de marzo; pero las rei tera-
das peticiones qoe se reciben de Oaba, 
en demanda de a n x i l i o , han i o d o c i d o 
a l gobierno á vo lver eobre sn de t e rmi 
n a c i ó n p r i m i t i v a , en la par te qoe se 
refiere al tabaco. Se ba aver igoado 
qne los derechos de e x p o r t a c i ó n perjn 
d ican t an to á los vegueros como á los 
fabricantes, y si no se ha acordado an-
tes abol i r los , es porque el A d m i n i s t r a -
dor de las Adnanas cabanas ba decla-
rado qoe era preciso mantenerlos á fin 
de obtener enficientes ingresos para 
hacer frente á los gastos de la. I s la . 
E l descontento de los prodoctores 
de la I s la indnjo , no obstante, al Se-
cre ta r io de la ;Qaerra , á p rac t icar ona 
i n v e s t i g a c i ó n , l a q o e d i ó por resa l tado 
el acuerdo de la r e d u c a i ó n de 50 p . 5 
en los derechos de e x p o r t a c i ó n . * ' 
De sentirse es, VBrdaderamentPf que 
en vez de la m i t a d , no baya s ido to t a l 
l a a b o l i c i ó n de los referidos derechos, 
y es de esperarse qoe la D e l e g a c i ó n de 
las Oorporaciones unidas que e s t á 
por l legar á W a s h i n g t o n , l o g r a r á ha-
cer comprender a l gobierno de los Bo-
tados Unidos la urgente necesidad 
que hay de que desaparezca de una 
vez y para siempre un s i s t emado t r i -
b u t a c i ó n desechada haoe t iempo por 
todas las naciones c iv i l i zadas y cuyo 
sostenimiento en esta I s l a nada jas t i f i -
oa á pesar de las afirmaciones contra-
r ias del A d m i n i s t r a d o r de Aduanas . 
S e g ú n te legrama p a r t i c u l a r de 
"Washington, con fecha 7 del corr iente , 
a l Fiavana Post, no e m p e z a r á á reg i r 
bas ta el 1° de A b r i l venidero la orden 
reduciendo en un 50 por 100 los dere-
chos de e x p o r t a c i ó n al tabaco de esta 
I s l a . 
Se c r e í a generalmente qoe d icha or-
den e m p e z a r í a á tomar efecto el Io de 
Marzo , pero en v i s t a de haber los a l -
macenistas de la H a b a n a suspendido 
las ventas, á fin de aprovechar la reba-
j a , y como quiera qoe qoeda t o d a v í a 
mucho tabaco por vender, r e s u l t a r í a 
qne s a l d r í a beneficiada la cosecha del 
aDo pasado, con per juicio de muchos 
mi les de pesos para el Tesoro, dando 
l o g a r á qoe la c o n c e s i ó n foese mocho 
mayor de lo qoe ca lcolaba el Gob ie r -
DO, se ha acordado p ror rogar on mes 
m á s la fecha del p lan teamiento de la 
nueva d i s p o s i c i ó n . 
M a l insp i rado ha estado el Gobie rno 
de W a s h i n g t o n a i tomar la determina-
c i ó n qoe antecede, toda vez que por 
razones bien conocidas, la cosecha a n -
t e r i o r t iene m á s necesidad, q u i z á s , de 
p r o t e c c i ó n , qoe la de este a ñ o . 
L,A Z A F R A 
E l d í a 4 en t r a ron en M a t a n -
zas los aigoientea sacos de a z ú c a r 
de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
D e l Conchita 1400 sacos 
Socorro 1100 
JSnnto Domingo H(M) . . 
Santa Filomena, 5'»') 
San Goyeiano 4(MI . . 
. . San Gonzalo 500 . . 
Luisa 3(10 . . 
¿ t o n t a / ¿ l í a , de B a r ó . . . 300 . . 
Australia 2(i(i . . 
Jicari ta 200 . . 
Austral ia 200 
F l o r a 100 . . 
Saratoga ] 0 0 
San Ignacio 300 . . 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a za-
f r a ac tual , entrados hasta d icho d í a en 
aque l la placa, asciende á 20(J.5(>7. 
Congreso M é d i c o 
Pan Americano 
Anoche t e r m i n ó sus tareas esta A -
eamblea m é d i c a ; g r an n ú m e r o de con-
gresistas y a lgunas seQoras ocupaban 
las localidades del Tea t ro M a r t í , p r e -
s id iendo el sefior E n r i q u e J . Varona y 
ocupando la mesa los doctores S a n -
tos F e r n á n d e z , Coronado, T a m a j o y 
L ó p e z . 
E l s e ñ o r Coronado a n u n c i ó q o e el 
4? Oongreao se v e r i f i c a r á el aflo 1903 
en Buenos A i r e s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el D r . E n r i q o e 
Acos ta , desde la t r i b u n a , d i ó cuenta de 
los gastos realizados y de los fondos 
c o n que cuenta el Congreso: se han 
i n s c r i p t o 375 congresistas dando un to-
t o l de 3750 pesos oro americano. H i -
zo resal tar el hecho notable de que 
apesar d e ' c o n t a r Cuba menor pobla-
c i ó n qne los Estados Unidos y M é j i c o , 
r e l a t i vamen te las inscr ipciones h a n su-
perado á las de ambos paises en los 
Congresos real izados a l l í . 
E l D r . C u r t a i n lee on breve d i soor -
60 t r i b u t a n d o jus to homenage á l a me-
m o r i a del D r . Pepper, Pres idente del 
Congreso de W a s h i n g t o n ; este discur-
so es v e r t i d o al e s p a ñ o l por el D r . E . 
G u i t e r a s . 
E l Dr . W a l t e r W i t m a n da l e c t u r a á 
un esteoao y bien medi tado t rabajo so-
bre higiene general . 
E l D r . Vander Veer sobe á la t r i b u -
na entre aplausos de los Congresistas, 
desde al l í se d i r i g e al aud i to r io t r i b u -
tando elogios al pueblo cubano, y da 
las gracias á todos por la c o r d i a l i d a d 
con que se les ha t ra tado ; a ñ a d e que 
el Congreso realizado en la Habana ha 
superado c i e n t í f i c a m e n t e á l o s d e Was-
h ing ton y M é x i c o . 
E l Sr. Carlos Manuel G a r c í a , por 
Méj ico , lee un hermoso t rabajo en que 
hace gala de su est i lo b r i l l a n t e y en 
qae expone altas ¡ d e a s con t ra el a l -
coholiemo. F o é aomameote a p l a u -
d ido . 
tílguiéroole los doctores J u l i o L y o n 
de Santo Domingo y Debai le de H o n -
duras. Exponiendo todos frases de 
g r a t i t u d y de amor á Cuba por su hos-
p i t a l i dad y sos progresos c ien t í f i cos . 
E l Sr. Varona en breve p e r o r a c i ó n 
d i ó las gracias á todos teniendo p a l a -
bras de g r a t i t u d para los poeblos qoe 
han concurr ido á esce cer tamen. 
L a Banda de la P o l i c í a a m e n i z ó el 
acto. 
PARA LOS HIJOS 
DE SAGRARIO. 
Anoche se reunieroo en el Casi-
no E s p a ñ o l , bajo la presidencia del 
s e ñ o r C ó n s u l General de E s p a ñ a , 
los presidentes de las Sociedades 
e s p a ñ o l a s que existen eo la Haba-
na, para enterarse del resultado de 
la función que se c e l e b r ó en el p r i -
mero de nuestros teatros á benefi-
cio d é l o s h u é r f a n o s del pr imer C ó n -
sul de E s p a ñ a en esta isla, s e ñ o r 
Sagrario, (q. e. p. d.) 
L a Comis ión orgranizadorn de 
aquella fiesta p r e s e n t ó la cuenta de 
ingresos y gastos de la m i s m a , 
a c o m p a ñ a d a de los correspondien-
tes justificantes, resultando un sal -
do l íqu ido á favor de los hijos del 
s e ñ o r Sagrario de $ 17 25, moneda 
americana, y $ 2 0 8 8 30 pla ta espa-
ño la . 
Se d ió un voto de gracias á la Co-
mis ión , y se a c o r d ó que el tesorero 
de és t a , s e ñ o r Lenzano, deposite las 
cantidades ya referidas en la casa 
de banca del s e ñ o r Gelats, á dispo-
sición del s e ñ o r C ó n s u l de Espafin, 
para que é s t e las haga l legar á ma-
nos de los hijos del s e ñ o r Sagrario. 
ASUNTOS VARIOS 
S O B R E L A H U E L G A D E O A R D E D A S 
Esta ma&ana han conferenciado de 
teoidamente con el genera l W o o d so 
bre la huelga de la empresa de C á r -
denas y J ú o a r o , el Secre ta r io de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n y el Hrea iden te de 
la c i t ada empresa. 
T A K A C A R D E N A S 
Con objeto de solucionar l a hue lga 
de la empresa de C á r d e n a s y J á c a r o 
han sal ido esta m a ñ a n a para aquel la 
c iudad los Gobernadores C iv i l e s de 
Santa Cla ra y Matanzas , s e ñ o r e a Gó-
mez y Be tancour t . 
Es ta t a rde s a l d r á t a m b i é n para 
C á r d e n a s el Secretario de Obras P ó 
blicas, s e ñ o r V i l l a l ó o . 
S O B E E U N M U E L L E 
E l Sacretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido informes al Gobe rnador C i v i l 
de Sant iago de Coba acerca de si se 
han comenzado en el puer to de Giba-
ra las obras de un muel le por el s e ñ o r 
don F . Kianeho, y que caso a f i r m a t i -
vo ordene la e n s p e n s i ó n d e e l U s mien-
t ras se decide él derecho á ejecutar-
las. 
C R E D I T O A P R O B A D O 
E n Gobernador Genera l ha a p r o b a ' 
d o n o c r é d i t o de 1,901) pesos con desti" 
no á l a r e p a r a c i ó n del t rozo de carre-
tera, ent re el k i l ó m e t r o 34 de la de la 
Habana á San C r i s t ó b a l y la pobla-
c ión del Guayaba l . 
Se ha dispuesto que el ingeniero je-
fe del d i s t r i t o de P i n a r del K i o haga 
la r e c e p c i ó n del t rozo de car re te ra an-
tes c i tado, que en lo sucesivo se con-
s i d e r a r á como oua car re te ra del Es-
tado. 
P E D I D O D E F O N D O S 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ba 
enviado esta m a ñ a n a , aprobado por el 
Gobernador M i l i t a r de la Is la , á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas de Goanajay , 
el pedido de fondos para atenciones del 
mes de Enero p r ó x i m o pasado, corres, 
pendiente á dicha zona, por § 2 3 , 3 9 0 56, 
E L SEÜOR R A S G O 
El Gobernador M i l i t a r de la I s la ha 
aceptado la renancia presentada por 
el Sr. D . Manue l Kasco del cargo de 
Inspector especial de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica. 
A L O S S E Ñ O R E S 
A l N A I I E N i m S I M P O R T A D O R E S 
T e n g o e l l i o n o r d e p o n e r e u c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q u e , A p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á la e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g n í e u t e s i f a b r i c a n t e s i u g l e f e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a i p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e 
^. S E . ÍP . S tan ley -
C o m p a ñ í a A n g l o - S u i » a de leche oondeoeada. 
_ Marca de la F á b r i c a : i í c A í f a . 
Peek F r í a n O ' 
Fabr ican tes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con M e t í a l l a s de Oro . 
O la rk , N i c k o l l s cVOoombs. 
Fabricantes de C o n f i t e r í a y Conservas, 
B r y a n t & May L0 
Fabr ican tes de Cer i l las Inglesas Soperiores. 
, „ Marca de la F á b r i c a : Stguridai . 
J . O. & J . F i e l d La 
0 _, Fabricantes de Jabonci l los y Velas finas. 
Oochran A O ' 
Fabricantes de T i n t a s y Gomas, 
. e r d T ? d a ^ o m a n i o a c i Ó Q Para informe8 d i r i g ida de cua lquiera par te de la I s la 
sera ttendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
O F Í C Í N A V M U E S T R A R I O : Apartido de Correo U f . 
M E R C A D E i E S t i . Cablea "Staowii". Habaoa-
C ó d i g o : A . B . C . 
26 «.7 P 74 
L A S L A T A N D E E A S E N S A O U A 
E l lunes, como p r i m e r d í a de l a se-
mana, las lavanderas que no q u i s i e r o n 
adherirse al p lan teamien to de una t a -
r i f a p r o h i b i t i v a para el l avado de ropa 
fueron como de cos tumbre á las casas 
de f ami l i a á buscar la ropa de la sema-
na; y al sal i r con e l la para l l e v a r l a á 
donde se h a b í a de l ava r , e r an perse-
guidas por grupos de l avanderas que 
entre gr i tos y amenazas p r e t e n d í a n 
deshacer loa atados de r opa p a r a t i r a r 
las piezas por el suelo, y que fuesen 
devuel tas d e s p u é s á sus d u e ñ o s . 
A l g u n a s lavanderas p u d i e r o n l l ega r 
á buen paso basta sus casas, m ien t r a s 
otras , atemorizadas por las amenazas 
de que fueron objeto, seguramente ha-
b r á n tenido que devo lver la r o p a á las 
casas de donde la h a b í a n sacado. 
N U E V A D I K E O T I V A 
H e a q u í los seSores que componen la 
nueva D i r e c t i v a de ia Sociedad de B e -
neficencia de Na tu ra l e s y O r i u n d o s de 
Gal i c i a en Matanzas : 
Presidente, — D . I g n a c i o N o v o M o n -
to to . 
Vicepres idente .—D, J o a q u í n Losada 
Fer ro . 
Tesorero.—D. E m i l i o A v a l l e A l o n s o . 
Secretar io.—D. L i n o C o r t i z o Oohoa. 
V i c e . — D , R o m á n Coro G ó m e z . 
Vocales. — Sres. A n t o n i o Moreda , 
Francisco T á b o a s , R a m ó n C a r b a l l é a , 
Manue l Salgueiro, A . F . P i B e i r o , Do-
mingo R o d r í g u e z , L u i s O te ro , V i c e n t e 
Goas, Rosendo S. D o m i n g o , J o s é A . 
V á r e l a , R a m ó n L ó p e z y R a m ó n Vá-
re la . 
Suplentes.—Sres. B a l b i n o Te i j e i ro , 
Manue l M a r t í n e z , Ped ro Segade. J o s é 
Polo , Moieós Cancela y V e n t u r a B l a n 
co. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Pesas y medidas, —C o m p r o b a c i ó n perió 
dica. 
A v i s o 
Se hace saber á los i n d u s t r i a l e s com-
prendidos en la T a r i f a de la o o n t r i b u 
c i ó a por el concepto a r r i b a expresado, 
que queda abier ta l a cobranza corres-
pondiente al cor r ien te a ñ o e c o n ó m i c o , 
s in recargo a lguno , d u r a n t e el plazo 
que t e r m i n a r á el d í a 15 de marzo p r ó 
x imo , á cuyo efecto deben acud i r al 
Negociado de Propios y A r b i t r i o s UD^-
par tamento de C o n t r i b u c i o n e a " s i t ú a -
do en la planta baja de l a Ca«ia Con 
s i s tor ia l , Mercaderes esquina á Obispo 
todos los d í a s h á b i l e s de 10 H. m . á 3 
p. m . provistos de o p o r t u n o cer t i f icado 
que al efecto r e c i b i r á n del s e ñ o r Com 
probador en la v i s i t a qne g i r e á su es-
tab lec imiento á satisfacer el recibo 
que acredite el abono y t r a n s c u r r i d o 
quesea el plazo fijido, los qne no h u -
bieren satisfecho MIS cuotas i o c u r r i r á n 
en un recargo de 5 por 100 8i satihfa 
cieren sus adeudos d e n t r o de los diez 
d í a s siguiences d e s p n é s de notif ioados 
y d e m á s que haya l aga r sefró » la Or-
den n ú m e r o 501. — l l á b a n a . 7 Febrero 
de 1901. — E l A l c a l d e , Alejandro lio-
drígutz. 
B R A O f c R O S 
S e g ú n puede verse por el Q n m c i o 
que se publ ica en el l o g a r correspon-
diente de este p e r i ó d i c o , en la cal le de 
A h a n t a r i l l a n ú m e r o 34 se so l ic i tan 
b r a c e r o s para el campo, a b o n á n d o l e s 
un peso oro americano de j o r n a l . 
Loa que deseen i n s c r i b i r s e pueden 
oen r r i r á la oirada d i r e c c i ó n , haHta ma 
ñ a u a s á b a d o á las doce de l d í a . | 
SOIUÍB ON 1*0 BNPFJ 
Por la S e c r e t a r í a oe O b r a s P ú b M c a s 
se ha devuel to á la d i r e c c i ó n general , 
el proyecto de un puente de acero so-
bre el r io Almeodares , en Venteo, d i s -
p o n i é n d o s e á la v e z que se dej-i en 
suspenso esta ( b r a pa ra a tender á 
otras preferentes y porque deja de ser 
urgente su e j e c u c i ó n a t e n d i d o á que ee 
ha ordenado la r e p a r a c i ó n del t rozo de 
camino entre Rancho B o y e r o y M a -
t o r r a . 
C O K T E A T O A P R O U A D O 
H a n sido aprobados loa contrato** 
celebrado8 por el i ngen ie ro j e f í del 
d i s t r i t o de Obras P ú b l i c a s de Santa 
Ciara para a l q u i l a r una casa en Saoc t i 
S n í r i t u s á fin de i n s t a l a r en e l la las 
otl iinas de las obras qne se rea l i znn en 
las calles de esa p o b l a c i ó n y en el ca-
mino á Placetas. 
P E O Y B O T O A P R O B A D O 
H a sido apr» bado.el p royec to redao 
tado por la j e fa tura y O b r a s P ú b l i c a s 
del d i s t r i t o de Santa C l a r a para la 
c o n s t r u c c i ó n de una a l c a n t a r i l l a y dos 
puentes en el t r amo del c amino de Pla-
cetas á Sanct i S p í r i t u s c o m p r e n d i d o 
entre esta p o b l a c i ó n y el r i o T u i o i c ú . 
P E R M I S O C O N O K D I D O 
E l Gobernador Genera l ha c o n c e d i -
do permiso para tomar el agaa nece-
saria del r i o l l a n a b í n i l l a , para el 
abastecimiento de la c i u d a d de Cien-
fuegos de acuerdo con el p royec to de 
acueducto que fné aprobado. 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S M O T O O S 
Nuestra Señora del Cobre y San Lázaro 
Debiendo tener ef^oto el domingo 
p r ó x i m o las elecciones acordadas y 
r e u n i ó n de todos los socios, c i to por 
este medio para las doce de l d í a i n d i -
c a d o á todos los miembros de la Sacie-
dad al local de la misma Monanror io 
n ú m e r 4 —Haba ». Febre ro 8, l O ü l . — 
El Secretario, Pedro Rojas, 
Aduana de la i í abana, 
S81AD00B LA aSOAJUAOIÓS OBTBSIDA 
I S «L OÍA O • t,4 v a o q v . 
Dtpó- B e c a u i a -
titos otó» flrmeí 
Derecho* de Importa-
OÍÓD 
Id . de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladae de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
ídem cabotaje. 
Atraque de boquef de 
travesía , 
í d e n cabotaje . . . . . . 
Vete r ina r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaie. . . . . . 
Muellaje 






















Total i 551111 13 
tlaoauo 6 da lebrero de 19U0. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c í e n t e 
Nueva Y o r k , febrero 7 
Nueva Y o r k , febrero 8. 
L a H a y a , febrero 8. 
L A D O T E D E L M A R I D O 
Con objeto dasolamnizar sa casamionto 
la reina Qaillermína de Orange» ha hecho 
á s u maridOi el duque Enrique Meck'.en-
burgo Schewerin» príncipe de los Países 
Bajos, y I© ha asisnado la cantidad de 
cincuenta millones ds g u i l d e r s — ^ ú n i Q 
millones de pesos—como dote para que 
sostenga su rango social con el interés 
que devengue dicha cantidad. 
I N D U L T O 
A la vez ha indultado total ó parcial-
mente á trescientos sesenta y cuatro i n -
dividuos que se hallaban sufriendo dife-
rentes condenas-
N a e v a Y o r k , febrero 8 
E L A S Ü B N S O D S W O O D . 
El corresponsal en Washington de T l i e 
N e w Y o r k H e r a l d dice que hay i n -
dicios evidentss de que las propuestas 
hechas por el Presidente Me Kmley á 
favor del brigadier de voluntarios Fede-
rico Grant y del general de división Leo-
nardo Wood para brigadieres del ejército 
permanente, van á encontrar ruda oposi-
ción en el Senado federal. 
W a s h i n g t o n , fobraro S 
I N S T R Ü O O I O N B S . 
Se han dado instrucciones de una ma-
nera extraoficial al general Wooi res-
pecto á la necesidad de que la Constitu-
ción cubana reconozca el derecho incues-
tionable que tienen los Estados Unidos á 
intervenir en los asuntos de Cuba en 
cualquier ocasión en que sea necesario 
para mantener el orden, sostener un go-
bierno estable, impidir complicaciones 
con otras naciones, protsjer los subditos 
extranjeros y el crédito y buen nombre 
de la Isla, impedir que se contraigan 
deudas injustificadas, protejer los intere-
ses comerciales de los Estados Unidos 
contra aranceles irracionales y proteger 
á Cuba centra el peligro de que se repro-
duzca allí lo acaecido en Santo Domingo 
y Haití-
Cuba debe conceder á los Estados U a i -
do<! des puntos para depósitos do carbón, 
estaciones navales y lugares para repa-
ción de los buques-
W a s h i n g t o n , Febre ro 8 
E L M O V I M I E N T O E O O N Ó J I C O 
Han llegado á esta capital, procedentes 
de la Habana, dedoede salieron el lunes 
por la vía de Tampa, los señores Placé, 
Broch, Villamil y Abad, que forman la 
Cjmisión nombrada por el Movimiento 
ECOEÓBÍCO de la isla de Cuba, que va á 
gestionar la aprobación de les acuerdos 
adoptados en las rannioaes celebradas en 
Habana. 
Oafacas, Febrero 8 
H B V O L U O I Ó ^ S O F O O A D A 
E l gobierno venezolano ha anunciado 
efioi símente haber sido sofocada la revo-
lución en Venezuela. 
Méjico , Pobrero 8. 
E X P L O S I Ó N 
Ha ocurrido una horrorosa eEpios'ói 
producida por la dinamita, en la mina 
Sun, A u t h é s , del Estado de Dnrango, 
causando ochenta muertos y m u e b í s i m e s 
heridos. 
M a f l r i d , Febrero 8. 
D O N C A R L O S . 
Ei Infante Carlos de Borbón ha sido 
proolamado h-jo de Esp r ín y ha jurado 
h Constitución. Bospués de íolicitarle 
S. M. la ReinaH37ente, firmó los papeles 
dec iu iadan í i y un Real Dacreto h a c i é n -
dole oomindante honorario del cuerpo 
ce Estado Mayor. 
El día de su casamiento con la Prince-
sa de Asturias, la Reina lo otorgará los 
mismos títulos, honores, preminencias y 
puesto social qae corresponden por de-
recho i la Princesi da As'.uriaa. 
I N D U L T O . 
LvReinaR3g6nte ha firmado un De-
creto concediendo indulto á una porción 
de reos por delitos po.íticos. 
i 
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E B I N O E B B N R Y 
O F T S E N E T H E R L A N D 3 
T b e B a g n e , H o l l a n d , F e b r a a r y 8 t h . 
— I n o r d e r t o c e l é b r a t e ber m a r r i a g e , 
Qaeea W i l h e l m i D a , of Oraoge , b a s 
made ber bnsband t be D u k e H e n r y 
M e c k l e o b o r g S o h w e r i o , Pnnoe , o f tbe 
Ne tbe r l ands and a l l o w s b i m an ioter-
eet in tbe som of fifty m i l l i o n Guildem 
- t w e o t y m i l l i o o D o l l a r s . - She has aiso 
pardoned or l i g h t e a e d tbe eentences 
imposed apon three h a n d r e d and e i s ty 
toar pr isooers . 
T B E A N T U J B S ü l T 
F B B L I N Ü I N S P A I N 
M a d r i d , Spa io , Feb. 8 L b . — T h e an t i -
Jeso i t feel iog a n s i n g f rom tbe present 
a t i on of Sr. Ga idos ' n e w p lay Ei totra 
has beeo coos ide r ab ly he ighteoed 
t b r o n g h tbe io te res t t a k a n in tbe case 
DOW before tbe B i g h O o n r t where in 
S e ñ o r a ü b a g o appeals for tbe reetorat-
ioo o f ber daagb t e r w h i c h S e ñ o r a ü b a -
go olaims ber J e sn i t coofessor has i n -
daoed ber to abandon ber home and 
F a m i l y and to enter a Oonven t . She 
contende t b a t tbe above ment ioned 
Pr ies t domlna tes ber daagb te r . T b e 
case is tboa c r e a t i n g cons iderable ex 
c i temen. T b e U b a g o F a . n i l y is ve ry 
wea l t by and of very good eocial posi-
t i o n 
Yes te rday even ing there were fre-
qnen t a n t i Jeso i t ' s d e m o n s t r a t i o n s on 
tbe p a r t o f a c r o w d w h i c h was esoort-
i n g tba w e l l k n o w n l a w y e r Sr. N icho las 
S a l m e r ó n y A lonso , t be ü b a g o ' s l a w y -
er f rom tbe C o a r t to bis rebidenoe. 
S T R E E T D E M O N S T R A T Í O N 3 
G O I N G O N . 
Wbeneve r t h n c r o w d met any 
Pries ta they c r i ed " V i v e i h e L i b e r t y , " 
<4Djwa w i t Reac t ion• l , L a t e r they 
demons t ra ted before Sr. Galdos 'e 
bonae, prooeeding thenoe to tbe J e s n i t 
Oollpge wbere missi les were t b r o w n to 
tbe W i n d o w s a n d doors . T b e P ó l i c e 
i n t e rvened and tbe o r o w d disperaed. 
A G A L L A N T C R O W D , T Q O Ü G B . 
They re fo rmed a g a m and t b e n pro-
ceeded t o w a r d s tbe " P o e r t a del So l . " 
A s tbo c r o w j w a s i n í t 3 w ^ y to t h a t 
p a b ü o sqaare i t mee tbe I n f a n t a s 
l a a b á l l a and B a l a b a an i a t once tbe 
cries oeased o o t of respect to tbe 
iadies. 
La te r , despi ta tbe P ó l i c e , they agaio 
demons t ra ted i n Cedaceros Street . 
T o e order waa t i n a l l y res tored ear ly 
in tbe even ing and t w o a r res t v e r é 
Diade by tbe P ó l i c e . 
Sr. S a l m e r ó n , tbe fo rmer Pree ideo t 
of tbe Spanish R ^ p a b i i c , and as t o ld 
b i f o r e t be l a w y e r for t be ü b a g o ' c * 
F a m i l y , i n bis addresa to t be masses 
exor ted tbe ¡ c r o w d s to e x b i b i t oalm 
Tbe d e m o n s t r a t o r s are e s t ima ted to 
bave been above t w o tboneand . 
l i m í m k é liinslnal. 
COMERCIO ENTRE E S P I N A Y S Ü I S A 
S e g ú n datos e s t a ; 1 í á t i c o s , e n lS í )8 
i m p o r t ó Suiza de B-<oüñ * m e r c a n c í a » 
por va lor de 15 550 015 franiios y en 
1809, 15 008 020, hab iendo , por t a n t o , 
a n a d i íe r iv ic i '* a Í A V o r de este ú l t i m o 
a ñ o de 4*3,605 f rancos . 
La i m p o r t a c i ó n de v inos en cascos 
en 1SIM)—qae represen ta a p r o x i m a d a -
mente l a m i t a d del t o t a l en t r ado en 
So iza—ba s ido la mas i m p o r t a n t e has-
ta el d ia . 
E n el c i t ado a ñ o ee importr .?on na 
ranjas y l imones por v a l o r de 664,309 
francos (SO 000 francos mas qne en el 
afi i a n t a ñ o ); pasas de M á l a g a , por 
414,270; pescados secos, por 338 200, y 
frutas secas, por 218.000. La i m p o r t a -
c ión del sn ' fa to d e cobre a o m e n t ó en 
francos 52 000, ta de p lomo de 81 000 
y l a del capn l lo de seda en 100,000 
ESPECULACIONES SOBRE 
LA MONEDA DE PLATA 
Cuando ea 1808 sub i e ron t a n r á p i -
damente los c a m b i o » con m o t i v o de l a 
guerra , parece, s e g ú n el DtarioComer-
cial de Barce lona q u e a lgunos especu-
ladores de aque l l a p laza h a c í a n las 
operaciones s igu ien tes : 
R e c o g í a n g randes can t idades de 
moneda de p l a t a a o n ñ a d a e s p a ñ o l a y 
la l l evaban á p i g n o r a r a l B>noo de 
Marsel la que en t regaba francos en 
p r é s t a m o , cons iderando en v a l o r como 
m e r c a n c í a . 
Estos francos se v e n d i e r o n e n Espa-
ñ a á los precios a l to s q ne a l canza ron 
precisamente por la escasez d e p l a t a y 
la j u g a d a para s u b i r el oro, j luego al 
E l NVETO 
A l amanecer del S ig 'o X X , uno de 
loa m á s grandes progresos es el c o n -
cepto de la higiene, qoe nos e n s e ñ a 
como poeden evi tarse muebas enferme-
dades, sin por ello oponerse á las ma-
flioaciones de tas que ya sean a d q o i r i 
das. 
M á s que el desconocimiento do los 
preceptos h i g i é n i c o s r u d i m e n t a r i o s , los 
h á b i t o s de abandono á que c o n t r i b u y e 
la exagerarla confianza en <d Creador y 
los fracasos á que conduce l a i nmora 
ü lad deot ros aonneiantes, son t o d a v í a 
hoy oaaeas desastrosas en la salud de 
los pueblos. Pero sin duda e s t á n al al-
cance In te lec tua l de toda persona las 
advertencias que á o o n t i n o a c i ó o expo 
oemos, oonfirmadas por sobrados ca-
sos p r á c t i c o s de diversos p a í s e s ; sin 
necesidad de i n c a r r i r en las recientes 
exageraciones del Secretar io general 
de la sociedad francesa de B i g i e n e y 
Cabal lero de la L e g i ó n de B o n o r , D r . 
Vlanin, s e g ú n el cual "e l e s t ó m a g o es 
el cochero del sietema nerv ioso" , ó sin 
retroceder hasta el D r . D a u b e n t o n q n e 
desde el S glo X V I H , en sn obra t i t u -
lada: "Pesquisas acerca de las i n d i 
gestiones", l lega hasta el d o g m a de 
que "e l cuerpo bomano no s n f r i r í a 
t ras torno a lguno eo sus fanciones si el 
e s t ó m a g o estuviese s iempre en condi-
ciones normales; adver tencias qne son 
de ac tua l idad siempre pa lp i t an t e , pues 
se refieren á la caldera cen t ra l del or-
ganismo bumano. No en vano af i rma 
Bebelqae; «Oa c o e s t i ó o eocial es cues-
t i ón de e s t ó m a g o " , pues como demaes-
t r a Speocer: " todos los f e n ó m e n o s so-
ciales t ienen su o r i g e n eo los f e o ó m e . 
nos de la v i d a i n d i v i d u a l , onya r a í z , á 
sn vez, se enenentra en los f e n ó m e n o s 
vi ta les; y si la i g n o r a n c i a es perdona 
ble no lo es la o b c e c a c i ó n en ce r r a r los 
oíos para no aprovechar los verdade-
ros progresos. 
ü n i v e r s a l m e n t e ya e s t á conf i rmado 
el saperior poder del " D i g e s t i v o M o j a 
r r i e t a " para las e n f e r m e d a d e s o r ó n i a a s 
ga^tro in tes t ina les , y á él acuden los 
desesperados de d ive r sos paises. Pe ro 
en Coba, m^s que en o t ros p a í s e s , se 
ignora qne ese p r o d u c t o cubano, ade -
m á s del g r and io so poder c u r a t i v o , i n -
cluso con t ra la D i s e n t e r í a , t i e n e el 
mejor poder p r e v e n t i v o como especia l 
a n t i s é p t i c o g a s t r o - i n t e s t i n a l , y t a m b i é n 
es a u x i l a r poderoso de la D g e s t i ó n en 
su doble proceso m e o á n i o o q u í m i c o , 
inmensamente m a y o r qne las aguas 
minerales y que todos los o t ros digea 
t ivoa 6 estomacales, has ta el g r ado de 
poderse a f i m a r qae es ind i spensab le 
para la b 'giene del e s t ó m a g o . 
Del mismo modo machos m é d i c o s 
eminentes han o b t e n i d o con el D ges-
t i v o M o j a r r i e t a los mejores resu l tados 
en los n i ñ o s d o r a n t e U lac tanc ia , y 
en pocos p a í s e s hay t a n t a r a z ó n como 
en Cuba para a p l i c a r l o m e z i i á a d o l o 
con la leche como factor esencial , por 
el c l ima , por el descu ido de las vaque-
r í a s y por el desaseo de los lecheros ó 
de las manejadoras . -
.01 
De venia en la^ principales Drogueriasi del Mundo. 
bajar do precios pudo pagarse el p r ó j . 
tamo, rea l izando grandes ganancias. 
A u n q u e la sub ida ac tua l de loa fraa, 
eos no ee presta á negocio t an l uc r a tU 
vo como entonces, ea muy probable 
qae ahora se i n t e n t e por loa mismos 
especuladores a lgo parecido, aunque 
só lo sea para obtener i n t e r é s á oapita-
les parados con m o t i v o de las realiza, 
cienes qoe o r i g i n a r o n ia ú l t i m a baja* 
qne no han pod ido emplearse por U 
a c c i ó n r á p i d a que la s i g u i ó . 
E l Banco de fcíspaña, en su celo por 
el c r é d i t o nacional , y el min i s t ro de 
Hacienda , deben preocuparse de este 
asunto, que seria una p e r t u r b a n o i ó n 
m á s que sumar á las o r ig inadas por 
ciertos elementos inqu ie tos y pertur-
badores. 
E l atraso en que v i v a n por su aisla-
miento a lgunas reg ones de Marruecos 
ba pe rmi t ido jy parece que permi te a ú n 
real izar ganancias cambiando al l í da-
ros e s p a ñ o l p s por napoleoues al t ipo 
an t iguo de 10 reales el n a p o l e ó n . 
Los moros, por el p res t ig io que ana 
tienen ent re ellos el nombre de Espa-
ñ a . p r t ü .ren nues t ra mone l a á la fran-
cesa, y en todo caso la toman á la par 
c o n s i d e r á n d o l a i g u a l . 
N o fa l tan especuladores que la l l e -
var» en can t i dad y consiguen la ganan-
c ía de la d i ferencia d é l o s cambios. 
A esto se ba debido la e x p o r t a c i ó n 
de p la ta e s p a ñ o l a á A f r i c a , que ha si-
do de i m p o r t a n o i a eo loa ú l t i m o s a ñ o s , 
y que a ú u c o n t i n ú a . a l g o , aunque ea 
menor escala. 
m m ú \ m m i 
Por circular fechada en esta ol 26 del 
pr6sirao pasado, nos participan loa señorea 
Gutiérrez y González, sociedad encomaa-
dita, haber conferido poder general á su 
antiguo empleado D. Francisco Uerea Gon-
zález, para que le represento en todos au3 
negocios; nos participan también han tras-
ladado su establecimiento de Imprenta y 
papelería " L a Filosnfia", do O 'Reilly 13 4 
Riela 51, eo cuyo nuevo local han estable-
cido lambió:) un taller do üiicuadernación 
y rayado. 
o Hantliiio 
E L N O R D 
Procedente do Paozacola fondeó eo puer-
to ayer turde el vapor noruego Nord, con 
carga general. 
E L P R Í N C 3 E D W A R D 
El vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de Miami, 
cun carga genera! y 50 pasajeros, 
É L C A M P E R D Ü W N 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to boy el vapor ing 'és Camperdown 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Ayer ealio para Cabezas de Inés de Soto, 
el remolcador Antonio L'pee, con objeto de 
que el vapor liescue que se encuentra en 
ese sitio prestando auxilio al Vigilancia, 
pase 4 Matanzas, para prestárselo al trans-
porte Me thersun, que ee encuentra allí 
varado. 
E L N I C E T O 
El vapor español Niccto salió ayer para 
Matanzas con carga de t ráns i to . 
M . D . 8. 
Ayer salió p i r a Mobila la goleta Inglesa 
M. D S. 
G A N A D O 
El vapor noruego Nord, quo fondeó en 
puerto ayer tarde procedente de Panzacola, 
importó las siguientes partidas do ganado: 
Para B. Duran: 15 reses. 
Idem K A. Morrys; 10 reaea y 1J3 cerdos 
Idem Perry y Lester: 12 i cerdos. 
M 
C A . S A S D B G A. ívl 3 1 
P l a t a 
Billetes 
Cenittkefc. . . . 
E n cantiilaaua, 
Luises 
E a canntlaaes 
7\)i É801 valor 
7 a 7 i valor 
a 0.55 piala 
á 0 .57-plata 
& 5.24 plata 
a 5 . - 0 olata 
uno 
L O N J A D B V Í V E R E S 
fentas efectuadas el día 8 
Almacén: 
40 4/ pi vino Josefina $10 
100 ci latas '¿'i libras ac-ito 
Seosat 12 q t l . 
20 p/ v i o j Estrella $40 una 
20 p; vino Cervantes $-15 una 
100 4̂ p^ vino Navarro Es-
cudo de Barcelonu 50 103 4 | i 
100 4̂ p[ vi JO Pioja Tomas. 14.50 uno 
£0 4| p¡ id Navarro F. de 
Navarra 15 ono 
50 4l pi id Mañeru \ H uno 
20 4/ p/ vino Hioja 1144 uno 
GO c; cbocolate L a E í p a ñ o . a 0.31 libra. 
100 c| pasas grane 1 25 una 
3 J ci run Negrita 0 50 ana 
50 gfs. ginebra Bols $8 50 uno 
20 o; sardinas Bamell 2 ) una 
50 tle. manteca Gloria 10.15 q t l . 
20 c; queso crema Ele acte. 21 q11* 
100 c; bacalao noruega 0-25 una 
20 C] Oleomargarina de 4 
libras marca vormoutg $18 una 
30 b/ lager Agüite 9 une 
00 s? harina C a r m é n a l a . . $0 i uno 
30 c; de 4 libr».8 olsomar-
gnrine Cckdalo n. 1 . . 10 Q^* 
50 b | cerveza A B. C $13.50 uno 
50 tle. manteca Es t re l la . . 10 qtl-
4C0 8] arroz semilla v ie jo . . 2.SS qtl-
30 oí vermeut Marcbio-
natto 5 50 una 
20 c; cognac Robinson' '*. . 4.5Ü una 
10 c; cremas sur t ida» A l -
dabó a UDa 
10 ci anicete eupen'or 7 UDa 
5 c? cognac T run'ier U 0 5 . . 0 _ Q D a ; . 
CENTRO ASTURIANO. 
S E O B E T A B I A 
De orden del S.v Píet idenl» y por senerdo da !• 
JUDU Geaersi. te c. ntoca i loj socioadoeite Cen-
tro j a r » ce'ebrar icttón genornl txlraordlnaria. qa« 
tendrá logsr á )a« doc» del domingo príi 'mo 10 áol 
corriente j cn;o olijelo, f »preea>r euto determina-
do, ei para dar cnrnt» del ii íjrice qae habrá do 
presentar la Comiaión nombrada en la Junta ante-
rior, dir timinan do arerca del uombio «ioo de""* 
llevar el naero Sanatorio, 
Loe eeflor*» atoci> do» jar» porftr tom»r parte eo 
la eeiión, dcbsr&n acreditar qaeae bal an en el pl»" 
no Roce de en» dererbo» IOI i lee. 
Habana 6 de febrero de lyül — F F . Santa E u -
lalia, c 27J 4a-6 4 ;-7 
Sr. Director del D M H I O DK LA MABINA. 
El que enecribe, dependiente del restau-
rant " E l Casino" b i s l a el d í a 10 del mea 
próximo casado, espera merecer do ^ bon-
dad se sirva publicar en su diario periódi-
co qoe el comunicado publicado en ese pe-
riódico on diciembre y firmado por ól y 
otros, declara que sn flrm-» fcó nsentaJa 
co un momento de ofuscación, y como quie-
ra qne fué fundador de la Sociedad de de-
pendientes de restauraots, hoteles y fon-
das como se comprueba al tener el nómero 
5 hasta que surg eron ertí is dificultades, 
desea retirar y ret i ra cuanto en aquel os-
. r i t o ha» a molestado á la Sociedad, á I» 
que osU dbpueeto á taiisfacer y pertenecer 
mientras dependa de este ramo 
He V. S. S., Dt/mingo Qarci't, 
Habana S -.t ( tbrero de Ibül. 
1010 i-» 
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( N O T A S D E V I A J E ) 
L K X X L V 
fOontinúa,) 
Diúiembre 17. 
H e veei tado las dos pr inc ipa les so-
ciedades qae exis ten en Z i ragoza: el 
Oasino y el Oentro Meroan t i l , Indas-
t r i a ! y A g r í c o l a ; sns tres teatros, y el 
c é l e b r e ca fé de Ambos Mnodof», el ma-
yor , s in dnda , de onantos ex is ten en 
E e p a ñ a , oomo qne tiene 200 mesas,ca-
paz cada una para ocbo personas. 
E l Casino de Zaragoza y el Oentro 
Merop.nt i l , I n d u s t r i a l y A g r í c o l a e s t á n 
en nna misma oalte, en el Coso y en 
la p rop ia manzana, frente á frente, á 
t a l pan to qae las personas pueden ha-
blarse desde sns respectivos balconee. 
O t r a sociedad existe en el ú l t i m o piso 
del edificio en qoe radica el Centro: 
el A teneo de Zaragoza. 
Grandioso es el local del Oasino, 
i n s t i t n o i ó n fondada en 1813 y qae con 
r a z ó n figura entre los m i s impor tantes 
de E s p a ñ a . H á l l a s e s i tuado, como ya 
he dicho, en el Coso, en el h i s t ó r i c o 
palacio de los conde de S á s t a g o , cono-
cido en Z i r a g o z a duran te m á s de 
dos centur ias con el nombre de casa 
del V i r r e y . A u n q u e el local s u f r i ó mu 
cho duran te los dos memorables sit ios 
de Zaragoza, tales trabajos se han he-
^ho en é1, que no se conocen. L a gran 
g a l e r í a c lanat ra l , l ib re y despejada de 
los tabiques que la d i v i d í a n en cuartop; 
l a hermosa sala del ja rd in ,eo que Ale -
j a n d r o Navar ro p i n t ó b i z a r m s , paisa-
jes y vis tas de Z i r á g o z a ; los entar i -
mados y mosaicos que sus t i tuyeron á 
los a n t í g o o s pavimentos de b a l d o s í n ; 
los z ó c a l o s de ricas y bien labradas 
maderap; los techos y muros, adorna 
dos de tal las y p in tu ras excedentes ó 
vest idos de r icas telas, todo, en fin, 
cuanto en aquellos aposentos es mani-
f e s t a c i ó n dol ar te y del buen gusto 
d é o e s e á i n i c i a t i v a y largaeza de una 
c o r p o r a c i ó n que j a m á s quiso ser avara 
de recorsos ante el p r o p ó s i t o de qoe 
Zaragoza tuviese ua Oasino d igno de 
BU fama. 
Merecen e x p l i c a c i ó n las p in ta ras que 
decoran la casa. Ocupa el g ran testero 
de la escalera un lienzo qne representa 
l a h e r o í n a Manuela Sancho, t r a n q u i l a 
y animosa en medio de los estragos de 
I» goerra . F ren te á el la ha? o t ro cua-
dro , con el r e t r a to del t ío Jorge I b o r t , 
o t r o de los h é r o e s de la indepen ieo ia . 
E n t r e uno y o t ro re t ra to , á un costado, 
el grandioso escudo de Zaragoza, for-. 
roado con v id r io s de onlores, y á o t ro 
lado , los re t ra tos de Ja ime I , el O m -
onis tador , y J u a n de Lanuza, el ú t imo 
J u s t i c i a Mayor . 
E n el s a l ó n c laus t ra l se ha l lan 25 
r e t r a tos de cuerpo entero y t a m a ñ o 
o a t n r a l , con los a t r i bu to s do la rea le-
a*, que representan: I ñ i g o A r i s t a , Gar 
c í a I ñ i g u e z , Sancho O a r c ó s (Aba rca ) 
G a r c í S á n c h e z (el T r é m u l o ) . San-
cho G a r c é s I I (el Mayor ) , Ramiro 
I de A r a g ó n (el E s p ú r e o ) , S i a -
c.ho R a m í r e z , Pedro I , Alfonso I 
(el Ba ta l l ado r ) , Rami ro I I (el Mon-
j e ) , Pe t ron i l a (condesa de B+roelona), 
A l f o n s o I I (el Casto), Pedro I I (el Ca-
tó l i co ) Ja ime I (el Conquis tador) 
Ped ro I I I (el Grande) Alfonso I I I 
(el L ibe ra l ) Ja ime I (el Jus to) . A l f o n 
BO I V (el Benigno) Hedro I V (el Ce-
remonioso). Juan I (el A m a d o r de la 
gent i leza) , M a r t í n (el Humano) . Fer-
nando I (el Honesto). Alfonso V (el 
M a g n á n i m o ) , Juan I I y Fernando I I 
(el C a t ó l i c o ) . 
L l a m a poderosamente la a t e n c i ó n el 
n a l ó n p r i nc ipa l ó de los tapices, por 
las n in tnras que decoran sus muros, 
en r i co techo, y los enmaderados de 
z ó c a l o s , cornisas y marcos de puertas 
y balcones. E n la b ó v e d a descuella una 
r e p r e s e n t a c i ó n a l e g ó r i c a de Zaragoza, 
y en los muros de derecha é izquierda , 
a la entrada, la p r o c l a m a c i ó n de Pe-
d r o I por los jueces de Caspe y la pa -
c i f i cac ión de las Germanias valencia-
nas por m e d i a c i ó n del s e ñ o r de So-
brad le ] . P i n t ó la a l e g o r í a de Zaragoza 
el ins igne D . A l e j a n d r o Fe r ran t , acer-
t a n d o á s imbol izar la gloriosa m e t r ó -
p o l i de A r a g ó n en sus tres conceptos 
m á s culminantes : oomo madre fecunda 
de insignes varones, oomo h e r ó i o a de-
fensora de la pa t r i a independencia y 
como c iudad santif icada por la ven ida 
de la V i r g e n . E n lo al to, entre los aza-
lados celajes de nna a t m ó s f e r a d iá -
í g n a , sentada eo t rono de nubes, re 
¿ s t a d a en un c a ñ ó n y hol lando la 
y. indera n a p o l e ó n i c a , aparece hermo-
s í s i m a mat rona , vest ida de e s p l é n d i d o 
ropaje y c e ñ i d a so frente con el oa-
r a r t e r í e t i c o zorongo, sustentando los 
h e r á l d i c o s emblemas de la C iudad 
H e r ó i c a y Bené f i ca , y exhibiendo am-
p l i o car te l que contiene los nombres 
de sus hijos m á s insignes, escritos en 
í ureas le tras . A la diestra de la ma-
t r o n a baja de l cielo la imagen de M a -
r í a , sostenida por un grupo de á n g e l e s 
b e l l í s i m o s , en tan to qoe el a p ó s t o l 
San t iago aguarda orando la celest ial 
a p a r i c i ó n en t re las sombras de la no-
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A l p r i n c i p i o del e s p e c t á c u l o , C é s a r 
a p a r e c i ó en medio del pueblo, sobre 
nna e s p l é n d i d a o a á d r i g a de circo equi 
pada con cua t ro oabailoa blancos. Ves 
t í a de cochero con los colores del par 
t i d o verde, que eran eos favor i tos y 
..js de la corte. 
S e g o í a n otros carros oondaoiendo á 
los aognstanos, m a g n í f i c a m e n t e ador-
Dados, otros con senadores, sacerdo-
tes y bacantes desnudas y coronadas 
de rosas, é b r i a s y con á n f o r a s en la 
mano, g r i t a b a n salvajemente, m ú s i c o s , 
ves t idos de faunos y s á t i r o s , tocaban 
l a c í t a r a , el arpa, la flauta y otros ins-
t rumentos . E n otros carros i ban las 
marronas y las v í r g e n e s romanas, 
é b r i a s t a m b i é n y eemi-desnudas. 
E n medio de la humareda y las a n . 
to rchas v iv ien tes , el cortejo avanzaba 
p o r la avenida p r i nc ipa l g r i t a n d o : 
• ' ¡ E v o b é ! ' ' C é s a r l levaba á su lado á 
T i g e l i n o y a l mismo Ch i lon cayo es-
pan to le d ive r t ÍH ; oondoofa sus caba-
llos al paso, contemplando los cuerpos 
che, a l lado del Ebro , cuyas aguas 
i l u m i n a la luna con p á l i d o s destellos. 
A mano izquierda , robusto l ab rador 
zaragozano, recostado entre los cesto-
nes de improv i sada b a t e r í a , y apoya-
dos los p i é s en desmontado c a ñ ó n de 
bronce, entona la o a r a o t e r í s t i o a y po-
pu la r y enardeoedora j o t a a l son de 
la gu i t a r r a , , d i r i g i endo la v is ta , el co-
r a z ó n y los acentos al s imulacro de la 
Madre de Dios . L i m i t a n el l ienzo por 
ambos costados unos pret i les ó ante-
pechos que dejan ent rever graciosa 
a l e g o r í a del bai le y las medias figuras 
de Palafox, P i g n a t e l l i , F r a y Diego 
M o r i l l o , A g u s t i n a Zaragoza, Goya y 
P r a d i l l a , como d i g n í s i m a representa-
c i ó n de los aragoneses i lus t res . 
Los tapices de los muros son obra 
del ins igne a r t i s t a a r a g o n é s D . Marce-
l ino de (Jnzeta.Qay a d e m á s en el sa-
lón las siguientes a l e g o r í a s : l a C a r i -
dad , la H ' s to r i a , el A r t e , l a I n s p i r a -
c ión , el Vapor , la E l ec t r i c i dad , y a l -
gunas otras p in tu ras , como las prece-
dentes, b e l l í s i m a s . 
En el s a l ó n de los re t ra tos se en-
cuent ran seis: D . Francisco Bayeu y 
S u b í a s , D, Fraucisoo Goya y Luc ien-
tes, la condesa de B u r e t a , c e l e b é r r i m a 
por su valor , pa t r io t i smo y ca r idad du-
rante los dos si t ios de Zaragoza, Bar-
t o l o m é Leonardo de Argenaola , J e r ó -
n imo Z u r i t a y. Castro, c ron is ta de 
A r a g ó n , y el c a n ó n i g o D . R a m ó n de 
P i g n a t e l l i y Monoayo, á quien la pos-
t e r i dad agradecida e r i g i ó e s t á t u a s , 
a c l a m á n d o l e padre de la pa t r i a , del icia 
de A r a g ó n y su m á s ins igne bienhe-
chor . 
O t ra s mochas obras de ar te decoran 
los d e m á s salones de este Oasino, to-
do* los coales ostentan r ico mobi l i a r io . 
E l Oentro M e r c a n t i l y A g r í c o l a ocu-
pa e s p l é n d i d a casa. E U adqu i r i do esta 
c o r p o r a c i ó n ex t r ao rd ina r i a fama, por-
qae en su magn í f i co s a l ó n de fiestas, 
qne ocupa la par te baja del local , cele-
b r ó sus sesiones, recientemente, l a 
asamblea de las C á m a r a s de Comercio, 
qne t an ta resonancia h a n tenido en 
E s p a ñ a y fuera de ella, creando un 
movimien to de c o n c e n t r a c i ó n de lab 
fuerzas v ivas del p a í s , y por ú l t i m o , la 
U n i ó n Nacional*» T a m b i é n esta socie-
dad e s t á montada con lu jo y abundan 
en el la las obras de ar te . 
De los t res teatros, el mejor es el 
P r i n c i p a l . Sapera en lujo al de la zar-
zuela de M a d r i d y es casi t a n grande 
oomo é l , es decir , algo mayor que A l -
biso. 
• « 
Y vamos á algo de que hice caso 
omiso en m i v i s i t a á C a l a t a y n d y que 
ya desde esta c iudad no puede pres-
cmdirse . E l movimien to i n d u s t r i a ] 
a g r í c o l a ha adqu i r i do en A r a g ó n con-
siderable desarrol lo. De las 80 f á b r i c a s 
de a z ú c a r de remolacha y c a ñ a que 
exis ten en E s p a ñ a , nueve ó diez perte-
necen á la r e g i ó n aragonesa. Dos sola-
mente hay en Ca l a t aynd . Pero la 
m á s impor tan te de todas se ha l l a m u y 
cerca de Zaragoza; es t a m b i é n la m á s 
an t igua . F u n d ó s e oon un cap i t a l de 
cuat ro mil lones de pesetas, y el p r imer 
a ñ o de jó una u t i l i d a d casi t a n grande 
oomo el o sp i t a l en el la i n v e r t i d o . Des-
p u é s las u t i l idades han sido menores, 
pero siempre bastantes para a lentar á 
sae accionistas. H o y que la produc-
c ión excede a l consumo, para seguir 
adelante hay que establecer conciertos 
ent re todas y busoar mercados. A lo 
que parece, t ienen uno excelente á no 
la rga dis tancia : el de Marruecos; pero 
¿ p o d r á n en t ra r al l í los a z ú c a r e s espa-
ñ o l e s , en competencia con los que lle-
gan de ArgeIT Este es el problema. 
(Ooneluirá.) 
R E P O R T E R -
B F I K y S I i B f f l i r o . 
¡Dios me perdone! Y p e r d ó n e m e 
B y r n e . Pe ro de que tengo e m p e ñ o de 
escr ib i r a lgo, pese á qu ien pese, sobre 
el ú l t i m o vo lumen de versos, p r ó x i m o 
á publ icarse , del c é l e b r e poeta matan-
cero, ea una ve rdad oomo una catedral , 
y , vaya , no hay para que af i rmarlo. 
B y r n e sabe que yo le quiero y le admi-
ro s in condiciones; nadie o s a r á supo 
ner (y si osa, ¡ b u e n provecho le haga 
al oso/) que he de adular le al autor 
de Efigies, puesto que ea o t r a ve rdad 
oomo una p i r á m i d e el que no le debo 
nada, n i le he pedido nada; no tengo 
del poeta n i un l i b r o , ¡ni uno de los 
snyosl, y n i s iqoera me ha dedicado 
una sola de sus producciones 
D e modo que he de ser i m p a r c i a l , 
equ i t a t ivo , j u s t o , recto sin pondera . 
o ión , con las ine lud ib les condiciones 
que pesan poco para los buenos jaeces 
y ó p t i m o s gobernantes, y que son i n -
soportables para los cont ra r ios de la 
sana moral y del orden oomo Dios 
manda. (Pase la sombra de Pero 
G r u l l o . ) 
N o f a l t a r á qu ien l lame a t r e v i m i e n t o 
ú o s a d í a á l a empresa que tan fresca-
mente acometo. H a g o mofa de los ca-
l i f i ca t ivos m á s ó menos acertados qoe 
puedan l lover sobre m í . Acaso, y s i n 
acaso, B y r n e me perdone, y has t a es 
qne a r d í a n , y escachando las aclama-
ciones del pueblo. Sos brazos mons-
truosos tendidos sobre las r iendas ha-
c í a n el gesto de b e n d i c i ó n á su pue-
b lo . Su ros t ro y sas ojos medio cerra-
dos s o n r e í a n , y , coronado de oro, res-
p l a n d e c í a sobre los hombres oomo o n 
sol ó como u n dios. 
Por momentos, se d e t e n í a de lan te 
de a lguna v i r g e n , cuyo pecho empeza 
ba á arder ó delante de a l g ú n n i ñ o de 
crispadas facciones. E n cier tas ocasio-
nes saludaba a l pueblo. 
Ea fin, l legado á la fnente monu-
menta l , d e s c e n d i ó de su cuadr iga , se-
gu ido por sus c o m p a ñ e r o s , y se u n i ó á 
l a m u l t i t u d . 
Se le s a l u d ó oon g r i tos y aplausos. 
Las bacantes, las n infas , los augosta-
nos, los sacerdotes, los s á t i r o s y los sol-
dados le rodearon é b r i o s y f r e c é t i c o s . 
A los bordes de la fuente a r d í a n u n 
centenar de postes. C é s a r r e c o r r i ó el 
s iniestro c í r c u l o haciendo apreciacio-
nes sobre las v í c t i m a s ó bien b o r l á n -
dose de Obi lon cuyo ros t ro revelaba 
ana insondable d e s e s p e r a c i ó n . 
L legaron frente á na m á s t i l m u y e l e -
vado, ornado de mi r to y festoneado de 
hiedra. Las llamas rojizas l a m í a n a ú n 
las rod i l l a s de la v í c t i m a , pero do se 
p o d í a d i e t i n g a i r su ros t ro velado por 
el humo. 
Da pronto, la br isa n o c t a r n a b a r r i ó 
el homo y d e s o a b r i ó ana cabeza de an 
ciano oon barba gr i s . A esta v i s t a , el 
gr iego se e n r o l l ó sobre s i mismo, co-
posible que apoye mi p r o p ó s i t o , por-
que puede que él no pieuse, respecto 
de mí , las m á s de las cosas que me 
a t r i b u y e n algunos sabios l i t e ra tos de 
la Habana , d e s d e ñ o s a s oon pomposo 
d e s d é n de los t iernos esfuerzos de 
c ier tos p r inc ip ian tes , ya aventajados 
ó ahogados. 
Fresca e s t á t o d a v í a en m i memor ia , 
la d i spara tada c r i t ioa que me endere-
zó un escri torzuelo presnntnoso, apa-
sionado del yo l i t e ra r io , desde las co-
lumnas de E l F ígaro . N o por mí , sino 
por la verdad , confieso que me asom-
b r ó sobremanera la sal ida i n o p o r t u n a 
de l inmodesto c r í t i c o . H í o e m e de c ru -
ces ante el in tempes t ivo a d e m á n del 
f a n f a r r ó n que, en na a larde de des-
p r e o c u p a c i ó n incomparable , se l a n z ó , 
resaeltemente qui jote , sobre na pobre 
y humi lde l i b r o m ío , de a n pobre y 
humi lde t í t a l o . Se t r a t aba de produc-
ciones l i t e ra r ias , oomo j a m á s las hizo 
m i sabio impugnador (¡lo qne se pega 
l a inmodestia!) y escritas por el sa to r 
¡á los diecisiete y á los dieciocho a ñ o s 
de edad! 
Confieso que estoy escamado. Con-
fieso m á s a ú n , estoy hundido , pe rd ido , 
muer to ; pero todas estas pe&tes ya las 
s u f r í a yo y hasta me las h a b í a as imi -
lado, cuando el sapiente c r í t i c o en 
c u e s t i ó n , con un h e r o í s m o que el a r te 
le p a g a r á , f o r m u l ó el gesto ha r to e n é r -
gico de arriesgarse, lanza en r i s t r e , á 
presentarles descomunal ba t a l l a á mis 
borrones literarios y desfaoerles de en-
tuertos , sin duda porque s u p o n í a que 
é s t o s no les sentaban. 
Basta ya. A u n q u e á m í , n á u f r a g o 
en el arte (¡á v e i n t i ú n años ! ) todo me 
sea l í c i to , s e r é generoso y h a r é pun to 
final en mis desahogos. Cese ya m i 
c ó l e r a , d icho sea oon é n f a s i s y v o l -
vamos a l nuevo l i b r o de Boni fac io 
B y r n e , qne l leva el hermoso t i t u l o de 
L i r a y espada. 
L e he le ído por an t ic ipado , y es un 
manjar a r c h i p c é t i c o y exqu is i to . ^ L i r a 
y espada?, como si d i j é r a m o s , mie l so-
bre hojuelas. Sí estimables son las 
p o e s í a s é p i c a s que encier ra el v o l ú -
men, m á s lo son á m i j a i c i o , las l í r i oa s 
que le engalanan. L l á m e s e l e á B y r -
ne por quien qaiera el poeta de la gue-
r ra : yo le l l a m a r é el cantor de la paz, 
y , ¡v ive Dios!, a nna paz b e l l í s i m a . 
E n p u r i d a d de ve rdad , no s é por 
q u é me esfaerzo, ahora que de B y r n e 
se t r a t a , en escr ibi r a lgo que merezca 
l a pena de publ icarse. N o me sucede 
esto cuando t rabajo para d i s t r ae r el 
ocio, porque, convencido de que el ma-
ñ a n a no s e r á mío , ya tengo e l h á b i t o 
de deslizar la p luma s in cu idado , s in 
c a r i ñ o y hago un a r t í c u l o que r e su l t a 
un pan como nna hostia. ¡ S í a el es 
fuerzo por vos, oh poeta! 
¿ T i r a m o s pr imero de la espada! Pues 
vaya el p r imer toque, oon la p o e s í a 
l lamada ; Bxcelsior! 
¡El Parnaso es palenque! Quien canta 
ejerciendo el poder de la rima, 
á su exánime pueblo levanta 
y de pie lo coloca en la cima! 
E l poeta t e rmina coa an g r i t o v i -
b ran te , que extremece: 
Apelar á la estéril querella 
sólo es dable á un espíritu enano: 
hoy el verso ea un arma y con ella 
hay qoe berir en la frente al tirano! 
Toda musa de atlóticos hombros, 
nos infunde valor y energía: 
¡hoy se escribe entre sangre y escombros, 
pues no ha muerto la fe todavíal 
E n toda la p o e s í a , no desmaya n i la 
v i r i l i d a d del acento, la manera de de-
c i r . E n ella, oomo en otras del nuevo 
l i b r o , se ven las nerviosas pinceladas 
de l a mano que e s c r i b i ó Efigies. 
Los per fumes, o t r a i n sp i r ada produc-
c i ó n , tiene un final hermoso, culpa de 
l a ó p t i m a c o n d i c i ó n de B y r n e , que sa-
de d ó n d e debe da r la no ta de m á s 
efecto. 
Masno h i y perfume igual al que despiden 
en torno suyo las mujeres bellas, 
en el momepto de salir del baño, 
blancas, flexibles, mórbidas y esbel tas . . . . 
¿No ea ese el mejor elogio que se 
puede hacer d é l a mujer? 
Q i e lo d iga el la , la eterna enamora-
da de l Perfume, oloroso p roduc to a l 
que r inde cu i to a p a s i o n a d o . . . . A d o -
lece, empero, la p o e s í a de un defecto, 
que s e ñ a l a r é porque no se me tache 
de paroial : pienso qae e s t á asaz recar-
gada de adjet ivos. 
E n el punto donde m á s me agrada 
el poeta, es cuando se rasga el pecho 
y s e ñ a l a una her ida en el c o r a z ó n . 
Hace gozar amargamente . Entonces 
su canto es t i e r n í s i m o , á modo de p la -
ñ i d e r a balada, el d i a p a s ó n m á s espon-
t á n e o , y , desde luego, la obra es m á s 
bel la . 
D a r á n fe de m i a f i r m a c i ó n sus ve r -
sos que t i t u l ó Pldoido , escritos 
a l doloroso recuerdo de la p é r d i d a de 
ser que r ido , un hi jo adorado, f a l l e c i -
do en Tampa . Oomienza a s í el poeta 
y el padre, pero ea este caso m á s p a -
d re qae poeta: 
Si hace tiempo que no me divierto 
y sin rumbo ni norte camino, 
es que pienso en un joven que ha muerto 
y boy descansa debajo de un pino. 
Ea la historia vulgar y sencilla 
como pocas hab rá en este mundo: 
lo pusieron en una camilla 
y á su casa llegó mor ibundo . . . . 
Se v e r á que el final ea eomo todos 
los del bardo, elocuente y comple to , y 
en esta o c a s i ó n , atesora con b r í o on 
deseo santc: 
En un pueblo,—ni suyo, ni mío— 
encerrado en su féretro yace: 
¡que LO llegue la muerte confío 
siu que yo sus despojos abrace! 
P r e s e n t a r é , por ú l t i m o , dos sonetos 
que, en mi concepto, son los m á s caros 
del l ib ro . E l pino y E n las rosas. 
Desde aquí, desde al pie de mi ventana, 
y en medio de las sombras, aquel pino 
tal parece un cansado peregrino 
á quien a t rás dejó la caravana. 
Será delirio de mi mente insana; 
poro á veces, mirándolo, imagino, 
que espera junto al borde del camino 
alguna hermosa aparición lejana. 
¡Arbol agreste y funeral! Tus hojas 
sou menos que mis íntimas congojas, 
monos que mis pesares ignorados. 
¡Ay! El dolor me advierte que tú existes 
del mismo modo que las almaa tristes 
y qne los corazones desolados. 
{Bondad, bondad, bondid . . . . 
Palabras últ imas do Gladstone.) 
Son tres palabras, y las dijo nn bueno 
al dejar esta atmósfera homicida, 
en donde no palpita un solo seno 
que no sienta el dolor de alguna herida; 
Donde existen part ículas de cieno 
en la senda más diáfana y florida, 
donde no hav una copa sin veneno, 
ni esencia que no esté desvanecida. 
Son tres palabras fútiles y vanas, 
aunque dulces á un tiempo, y misteriosas 
como lo son las músicas lejanas. 
Si existe la bondad, es en las rosns, 
cuando se mecen, frescas y lozaoas, 
sobre las tristes y desiertas fosas!.... 
Y a t e n é i s a l poeta en su campo, en 
su c í r c u l o . L a cuerda del sent imiento , 
es l a que con m á s v i b r a c i ó n repercute 
en sus cantos. E l a r t i s ta , que ha senti-
do sobre sa cabeza, en vez de la coro-
na de l aure l , el estremeoedor soplo de 
las in just ic ias , gime y l lo ra ante las 
humanas miserias y su t r i s teza es her-
mosa por ser intensamente sentida. 
B y r n e tiene mucho cerebro y m u c h í s i -
mo c o r a z ó n . 
T a l es el au tor de Mariposas, de E / i 
gies, de Excén ir ic i s y de L i r a y espada. 
E n el ú l t i m o l ib ro , qoe se p u b l i c a r á 
en breve, aparte de las composiciones 
ya citadas, merecen especial m e n c i ó n 
las siguientes: E l baile, Los pueblos tris-
tes, Mi bandera. E l huerfaniio, Si 'via 
Alfonso, Margarita, E n las alturas, Lo<t 
¡ocosi L a carta, ¡Remember!, Los alba-
ñiles y L a tumba del traidor. ¡Y otras! 
L a c r í t i c a , á fuer de desapasionada, 
no e n e o n t r a r á en los verso de B y r n e 
macho que morder. No v e r á o s a d í a s , 
alardes i n v e r o s í m i l e s , exagerados i m -
pulsos, con que otros poetas nos rega-
lan como e s t é r i l reclamo de un tempe-
ramento rebelde, de nn ta lento inedu-. 
oado, de un cerebro mal preparado á 
rec ib i r la lección de la l ó g i c a y á adap-
tarse el ju ic io de la serena r a z ó n . 
No hablo de la c r í t i c a que, por exce-
so de mordacidad, suele ser e s t ú p i d a . 
L a parc ia l idad es fuente de imperdo-
nables d e s ó r d e n e s que t raen apareja-
dos inaudi tos atropel los y ansias de 
desenfreno. P o d r á n algunos desconten-
tos no gustar da la r i m a de Byrne ; pe-
ro en su fuero in te rno f o r m u l a r á n la 
o p i n i ó n cabal , desnuda de d a ñ i n o e r ror . 
¿Son fecundos los p r o p ó s i t o s de l poe-
M T l d CASI i I Vi 
La que mejor sirve al publico 
7 LA QUE MAS BARATO VENDE. 
SECGÍOS DE SáSTfiESIá, FLDSES F O E MEDIDA 
Corte irreprecliable, Coireccióü superior. 
¡ P O R M E D I D A , S E Ñ O R E S 
Flnses de casimir, lana pura á S 15 plata 
Fiases de casimir, colores de moda á . . . . 15 plata 
FJuses de casimir, con buenos forros á . . 3 5 plata 
Fíuses de casimir, confección superior á 15 plata 
Flnses de cheviot negro, lana pura á . . . . 15 plata 
Fkises de cheviot, aznl de moda á 15 plata 
Fiuses de casimir inglés superior á $ 22 plata 
Fluses de casimir inglés, gran fantasía á 
Fluses de magoí6co casimir francés á. 
Fiases do casimir con forros superiores á 
Fiases de armar negro permanente á. . . . 




2 i plata 
22 plata 
¡ S O N P O R M E D I D A , S R E S ! 
U D flus de chaquet con género y forro superior $ 2 5 . 0 0 oro, 
TJu flus de Smoking, como Vd. lo pida. 3 1 . 8 0 oro. 
U D flus de Frac á su completa. satisí'acciÓD 4 2 . 4 0 oro. 
Antigua Casa de J. Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
PAKA CABALLEROS Y NIÑOS, 
111 MAS B i R i T f l m YO, NADIE. 
^ S f Rafael \ M ¿ N T I G O á DE J . h i ú i S. Rafael m 
•e 2S0 
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mo ona eerpieote her ida , y de sa boca 
ee e s c a p ó uo g r i t o , m á s parec ido a l 
grazoido de oo coervo qoe á noa vos 
bomana. 
— ¡Giaooo! ¡ Q l a a c o ! 
De lo a l to del poste infUtoado, G l a o -
co, el medico, le mi raba . 
Sa dolorosa cabeza ioc l ioada , ve ia 
a i hombre qae h a b í a t r a ic ionado , al 
qae le habla separado de so mujer y 
sos hijos, al qoe le h a b í a a t r a í d o A ana 
emboscada de asesinos, y a l qae, laego 
de haber perdonado en nombre de 
Oristo, le h a b í a eotregado á l o sve rda -
gos. 
Los ojos de Glcaco es taban fijos so-
bre Ch i lon . A momentos el hamo ca-
b r í a al m á r t i r , pero á oada soplo de la 
b r i t a , (Jhiloo v e í a n de n n e v o s u s p n -
pilas clavadas en 6h Q a i s o b a i r , pero 
sns pies se negaron. S e n t í a en é l a lgo 
qae se desbordaba r o m p i é n d o l e todo, 
algo qae era a l fio, á cayo iLf la jo , O é 
sar, l a corte , la m a l n t a d todo, 
se d e s v a n e c í a . 
Glauco, inc l inando la cabeza m á s , 
no apar taba sos ojos de é l . 
Todos comprendieron qne entre 
aque.losdos hombres pasaba a lguna 
oosa, pero las risas m a r i e n n en todos 
los labios, pues el ros t ro de C h i l o n es-
taba a t r o i ; te hub ie ra dicho que las 
l lamas devoraban su propio cuerpo. De 
repente v a c i l ó , y tendiendo los brazoa 
hacia el poete, g r i t ó oon voz ho r r ib l e : 
—jGlanool ¡Eo nombre de üii.-«to 
p e r d ó n : 
K e l o ó a n g r a n si lencio, nn extreme-
oimiento r e c o r r i ó el cuerpo de loses-
paotadores, qae d i r i g i e r o n sus o íos a l 
m á s t i l . 
L a cabeza del m á r t i r ee m o v i ó lige-
ramente, y se o^ó uaa voz, an gemido , 
qoe v e a u ú e a r r iba : 
—¡Perdono . ' 
Ohi lon h a n d i ó e l rostro eo el soelo, 
aul lando como una bestia feroz, y oon 
ambas manos e m p e z ó á echarse t i e r r a 
sobre la cabeza. 
Las l lamas tomaron cuerpo y e n v o l -
vieron el pecho y el ros t ro de Glauco, 
desanudaron la corona de m i r t o que 
l levaba en la cabeza y ' devoraron las 
cintas de colores del m á s t i l § o e a r d i ó 
con c lar idad inmensa. 
.Pero Obi lon se l e v a n t ó oon un ros t ro 
de t a l manera t ransformado, qae los 
augustanos creyeron ver delante de sí 
otro hombre. Sus ojos l u c í a u oon luz 
intensa, so frente a r rugada , i r r a d i a b a 
el é x t a s i s . 
— i Q o é le pasa? ¿Se ha vae l to loco? 
El se vo lv ió hacia l a m u l t i t u d y d i -
jo , ó mejor c l a m ó oon voz penetrante , 
a fin de que no só lo los aogustanof1, si-
no la t u rba entera pudieae o í r l e : 
— ¡ P u e b l o romano! Sobre mi muer te 
ju ro que son inocentes los que perecen! 
¡Bl inoendiario es é.l 
Y s e ñ a l ó á N e r ó n . 
H u b o un mom nto de si lencio. Los 
cortesanos e s u b a n pe t r i f icados . O h i -
lon p e r m a n e c i ó ino ióvi l , la mano tem-
blorosa y el dedo t end ido hacia C é s a r . 
E s t a l l ó un t u m u l t o . 
En una tormenta de olas s ú b i t a m e n -
te desencadenada por la r á f a g a , el 
pueblo se p r e c i p i t ó hacia el vie)o pa ra 
verle mejor. 
Se oyeron gr i tos que p r o f e r í a n : 
— ¡ D e s g r a c i a d o s de nosotroe! ¡ E n o -
barbo! ¡ M a t r i c i d a ! ¡ I n c e n d i a r i o ! 
Y una tempestad de s i lb idos é i n j u -
rias se hizo oír . Las bacantes, lanzan-
do gr i tos agadoe, ee p r ec ip i t a ron á los 
carros. 
Kepent inameote s í g a n o s postes oon-
eumidosse buodieroQ, proyectando nna 
l l u v i a de chispas . 
Dn remolino de las masas a r r a s t r ó 
á Ohi lon hacia el fondo del j a r d i o . L a 
luz i b a e x t i n g n i é n d o s e p o r todos lados. 
Los j a rd ines fueron o u b r i ó n d o s e de t i -
nieblas. 
El pueblo, inquie to , s o m b r í o y es-
pantado forzaba la sal ida. L a no t ic ia 
de lo que h a b í a ocu r r ido pasaba de 
boca en boca corregida y aumentada . 
Unos d e c í a n que C é s a r se h a b í a des-
mayado; otros que h a b í a oaido pel i -
groeamente enfermo y que se lo h a b í a n 
l levado en su carro, perdido el conoc i -
miento . Eo todas partes ee compade-
c í a á los crist ianos. 
Las mujeres ee c o m p a d e c í a n en voz 
al ta de los mfios, un g r a n n á m e r o de 
los cuales h ^ b í a sido a r ro jado b las 
fieras ó clavados en la cruz ó quema-
dos en aqael j a r d í n ma ld i t o . 
Y poco á pooo aquel la p iedad se 
ta f Se e x a m i n a r á n , se c a l c u l a r á el al-
cance del esfaerzo y conocidas las ex-
celencias del mismo, se e x p o n d r á s i n 
rodeos el parecer. Que se d iga enton-
ces: B y r n e es un ar t i s ta . E n sus versos 
co hay vuelos aventurados, no se ve la 
r á p i d a a s c e n c i ó n de los imprevisores , 
sedientos de o x í g e n o de a l taras , y que 
se exponen á la i m p r e s i ó n pavorosa de 
ana prec ip i tada , brusca y asoladora 
c a í d a . Las i m á g e n e s en L i r a y espada 
cau t ivan por su belleza y sencillez; el 
p o e t a b a expresado claramente el pen-
samient" , ha lanzado la idea oon n a t u -
r a l i dad , y la forma ba conservado el 
sello de la elegancia, desprovis ta de 
falsa p e d r e r í a , despojada del esfaerzo 
lujoso ó incalculable , que, oon frecuen-
cia , t iende á i n u t i l i z a r l a posible ad-
q u i s i ó n de la fama. 
Enga lana el é x i t o á la sana v gallar* 
da i n t e n c i ó n . B y r n e t r i u n f a . ¿ R e s a l t a -
do de su faena? U n paisaje luminoso , 
de sugestivas i r radiaciones, con uo 
marco de estrellas. 
S e m é j a s e la mente de B y r n e á una 
hermosa g a l e r í a donde el poeta p i n t o r 
expone todos sus cuadros, de escenas 
sentimentales, puramente ideales. Pe-
ro la g a l e r í a , por suerte, es de t rans-
parentes; á su in t e r io r no l legan los 
abrasantes rayos del sol y sí solamente 
el rt ti ^jo, Los cuadros, expuestos den-
t r o del orden m á s admirable , pueden 
ser examinados y discut idos , api por 
ios exigentes como por los b e n é v o l o s . 
¿ Q u é mal hay en ello, mejor d icho, q a é 
temor? E l a n a l í t i c o penetra en la ga-
le r í a , y frente á la suav idad de los 
transparentes, que, heridos por la luz , 
arrojan sobre los lienzos tonos e s p l é n -
dieos de m o d e r a c i ó n , es seguro que se 
s e n t i r á complacido. V e r á la o r i g i n a l i -
dad, la ga lanura y la m e t á f o r a en sa 
punto , y p o d r á t a l vez deslumbrarae, 
pero nunca cegarse, y por ende anula-
r á el encono. Es indudab le . 
E! a lma de B y r n e «s un a rpa que 
pulsa con acierto su musa de b r i l l a n t e 
eetro, a r r a n c á n d o l e voces sonoras y r í t -
micas. Nada de discordancias, que e l 
poeta tiene la mano firme. E n p e r í o d o s 
delicados el arpa deleita, embr iaga en 
raptos apasionados y en eaprichosos 
giros j a m á s í i t i g a . E l arpa ea un en-
canto. 
Y no deja de ser ra ro el que B y r n e 
consiga hacer versos y cosa inexp l i ca -
ble el que los escriba buenos. Qu ien , 
al solo peneamiento del g r u p o d e n i ñ o s 
que deja en casa, se encamina á las ofi-
cinas del Gobierno O i v i l , donde el poe-
ta tiene un impor t an t e cargo, para e n . 
tregarse en cnerpo y en a lma á la o b l i -
gada y penosa tarea, es i n c r e í b l e qae 
e m p ' é e las horas de dulce y merecido 
de cansopara ocuparse del arte, qne 
en ocasiones es infiel á j o s m á s puros 
afanes y fatigoeos deevelos. B y r n e ha-
ce todo eso y mucho m á s , s in protes tar , 
d e s p u é s de evacuar el compromiso i m -
puesto por la necesidad de la locha; y 
t rabaja d i a r i a é inva r i ab lemente de 
nueve á once de la m a ñ a n a y de doce 
á cinco de la tarde 
Y á pesar de sus m ú l t i p l e s ocupacio-
nes, t o d a v í a me parece ver le l legar á 
su hogar, sentarse ante la ampl ia me-
sa donde toma el a l imento para el cuer-
po y recibe y da a l mismo t iempo e l 
a l imento del cerebro, del a lma, del es-
p í r i t u ¡A escribir! Y escribe, en 
efecto: y su p luma deja sobre las hon-
radas cuar t i l l a s un sarco de p o e s í a i n -
mor t a l , que no es sino el p á l i d o reflejo 
del vigoroso reguero de luz oon el que 
exa l tan la ment^ del poeta las ideas 
luminosas. Y el poeta escribe, escribe 
oon a f á n , y , concluido el t rabajo, esto 
ep, la j oya , clava la mi rada en el vac io 
¿ p a r a mirar q u é ? — t a l vez una 
v i - i ó a resplandeciente, la maga de l a 
r ima , ó un gran p á j a r o azul , emblema 
de la i l u s ión , ó un á n g e l de niveas alas, 
s í m b o l o de la pureza, ó el sol de la es-
peranza ¡tal vez al pobre P l á c i -
do! t a l vez nada. 
Pero en su mi rada e s t á la l l ama d i -
v ina , la chispa eterna, i n e x t i n g u i b l e . . 
Y es su mi rada serena, de impecable 
l impidez como un campo de inmacula-
da nieve, como un cielo a z u l í s i m o s in 
nubes, de un p a í s c á l i d o ¿aoaso e l 
cielo de su Cuba? E l poeta lo («abrá. 
Y ahora . . . vamos al arte; leed el l i -
bro! 
D i w A L D O SALOM. 
Febrero 1? de 1901. 
A W O A L O S á C R E E D O R E S 
del fiobienio EspaQol 
Nos b icemos car^o de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los qne convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de méli-
cos auxiliares de Sanidad Aliiiíar, 
pueden pasar á informarse. 
Cuba 68 y 70 
o 178 
Mutiirtfef/ui y C p . 
»2l>-78 e (U¿U-2a • 
trocaba en maluicicoes ai ü é s a r y á 
Tige l ino , 
Las gentes se p regan tab^n : 
— ¿ Q u é d i v i n i d a d es osa que les d a 
tan to valor ante la muer te y las tor-
turas?" 
Y se a b s o r b í a n en meditaciones. 
Ohi lon erraba por los jardines , no 
sabiendo á dondeeooaminar sus pasos. 
Tropezaba oon los oaerpoa medio que-
mados y s in darse cuenta v o l v i ó 
al s i t io donde mur ie ra Glauco. 
U n a mano se posó sobre su es-
palda. 
E l v ie jo se vo lv ió , y v iendo de lan te 
on desconocido, e x c l a m ó : 
— i Q o é ? ¿ Q u i é n eres t ú ? 
— U u aposto!; Pablo de Tarso. 
— Y o estoy mald i to ¿ Q a ó me 
qnieret»? 
E l A u ó s t o l r e s p o n d i ó : 
— Qoiero sa lvar te . 
— O h i l o n se a p o y ó cont ra un á r b o l . 
— ¡ P a r a mí no hay s a l v a c i ó n ! — g i m i ó 
sordamente . 
— ¿ N o sabes, pues, que Dios p e r d o n ó 
al l a d r ó n arrepentido? 
—¿Y no sabes tú lo que yo he he -
cho? 
— He vis to t u dolor y he oido que 
tes t imoniaba la verdad* 
— ¡Ob , s e ñ o r ! 
— V si el servidor de Or i s to te ha 
perdonado á la hora de su muer te , ¿có-
mo no te p e r d o n a r í a Oristo? 
Ohi lon se cog ió la cabeza en t re las 
manos, como si 66 volviese loco. 
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B A N D A J S P A Ñ A 
T E S O R E R I A 
C U E N T A ñc los Ingresos y Egresos del 
mes de Enero de 1901. 
P L A T A 
DEBE 
Exigencia del maa de Dicietn-
bre $ 59 2G 
Donativo de la Com!), Cubana Va-
porea coateroa $79-50 
oro i § 93 la 
Idem de Mr. Alexis E. Frye 
$150 oro ainericaoo 201 23 
Entregado por el cobrador de re-
cibos 466 71 
$ S25 35 
P L A T A 
H A B E R 
Pagado á J. K. Ordax por co-
pias $ 10 00 
Entregado al sastre á cuenta de 
trajes u 50 94 
Idem á loa profesores reparto ex-
traordinario 201 23 
Papado á Solana resto de cuenta.,, 31 23 
Entregado á loa profesores para 
reparto ,, 440 00 
Idem idera en un vale U) 00 
Sueldo del auxiliar F. Pérez 30 00 
Saldo para Febrero de l ' J Ü l . . . , , 39 95 
$ y25 35 
Rabana, 31 de Enero de 1901.—El Te-
porero, ^4r/Mro Prieto. — El Presidente, 
Ezequiel Carnicer. 
B A S K - B A L L 
E L M A T C H D E A Y E R 
Interesante r e s a l t ó el match efeo 
taado ayer entre loa olaba Almendares 
y Cuba, en qoe el p r imero o b t u v o la 
v i c t o r i a por ona a n o t a c i ó n de 9 carre-
ras contra 4. 
L a novena del Almendares fué ap lan-
d ida con gran entaaiasmo por la m i -
nera profesional con que j n g ó , lo cual 
demuestra la excelente d i sc ip l ina qae 
le ha impreso sn excelente d i rec to r 
M r . Earle. 
E n t r e los aznles, merece especial 
m e n c i ó n el j ó v e n L . Baatamante , por 
la manera con qne d e f e n d i ó sn d i f í c i l 
pos i c ión y sos certeras t i r adas á la 
pr imera base, pues de loa ocho lancea 
qoe se le presentaron solo p e r d i ó ano. 
Bn caanto al bat, fué ano de los que 
m á s c a s t i g ó la esfera de loa cubanos. 
Gnatavo Gelaber t y J . Romero esta-
v ie ron á la pe r f ecc ión , aprovechando 
cnantoa lances se les presentaron y 
realizando excelentes cogidas. 
J . M n ñ í z raay bien en el box y M o i -
f 6-t Quin te ro hecho todo an profesional 
en el catcher, lo mismo qae A l d a z á b a l 
en Ia base. 
Los a lmendar is tas pneden estar or-
gullosos con la novena que defiende 
s u enagua, pues machas s e r á n laa v i c -
tor ias qne alcancen sobre sus contra-
rios y D»da difíci l s e r á que al final de 
la j o rnada sean proclamadoa ckam 
pions. 
B n cnanto á la novena del Onba solo 
d i r é que s-S p r e s e n t ó fl jo y s in pitoher 
n i d i r e c c i ó n . Mochas fueron las opor-
tunidades qne se le presentaron para 
hacer mayor L Ó m e r o de forreras, pero 
no han s a b i d o aprovechar las . 
H e a q n í el saore p a r t i cu l a r del j n e g o : 
A l m c . i i d d r e s B B C . 
J U G A D O R E S . 
fy. Golabert cf. . . 
M. Quintero c . . . 
A. Cabanas _a b . 
B. Aristi 3» b 
Kouse ot 1" b 
Cabrera If . . . . 
Bustamante ss. 
Kdinero rf . 























0 8 27 13 3 
C u b a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
E. Prats, Ia b 
R. Rodríguez 3a y p. 
8. Valdés ss 
M. Prats rf 
A. Molina 3a y e . . . 
J . M. Baeza If 
A. Valdés cf. 
A Amado 2* b 
O. Perbáodec p. . . 
F. Poyo c 
33 
ü 0 
Totales . 31 4 7 27 Ib O! 1 
ANOTACIÓN P O B ENTRADAS 
Almendares 0 -1 -0 -2 -3 -1 -1 - l - f t = 0 
Cuba 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 = [ 
S U M A R I O 
Enrned runs. Almendares 4, Cuba l . 
Tlirce bases hits. Almendares 2, por A 
Cabanas. 
Sucn/ace hits. Almendares 2, por Aristi 
y R use ut; Cuba 2, por S, Valdés y M 
Prats. 1 
r 
Doubk p'ay: Almendares 1, por Busta-
manee. Cabanas y Bouselot. 
Called balls: Por J . Muñoz 5, E Prats, 
Molina, Baeza, A. Valdés y Poyo; por Fer-
nández 5, Gelabert, Cabanas 2, Rouselot y 
Ronero; Rodiiguez 1, á Cabrera. 
Struck ouís: Por Muñoz 3, Rodriguef 2 
y Fernández; por Rodri^uez l , Cabrera. 
E n three strickes: Por Fernández 1, J-
Romero. 
Umpires: Cacburro y Sbweyeri. 
NOTA. —El juego ha side protestado por 
el capitán del club Cuba, por haber decla-
rado el Ompire sa/e al jugador Cabanas 
que le obstruyó el realizar una buena j u -
gala. 
MENDOZA. 
Para ios díQgs pobres 
Saplioo á las personas generosas y 
ca r i t a t ivas r e m i t a n al Dispensar io 
" L a Oar idad" a lguna leche condensa-
da, arroz ó har ina de raaiz, para n n e s á 
tros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
Los dona t ivos se r e m i t i r á n á Haba-
na esqu ina á O h a c ó n , baios del Obie* 
p i d o , ó á I n d u s t r i a n? 120 A , 
M. DELFÍN. 
El incendio i ú taller 
de Estanillo, 
M A S D E T A L L E S 
Esta mañana se pidió auxilio á los bom-
beros municipales, por haberse reproducido 
el fuego al fondo de las casas marcadas con 
los números 335 y 3S7, amenazando las lla-
mas tomar gran incremento y comunicarse 
á una cuar ter ía de madera allí próxima. 
La bomba Virgen de los Desamparados 
que acudió al lugar designado, se apostó en 
la toma de agua de la Ca'zada del Príncipe 
Alfonjo, esquina á Estoves, y estuvo traba-
jando con una manguera por espacio de 
dos horas, hasta dejar completamente apa-
gados loa escombros. 
En vista del informe presentado por loa 
peritos quí ^icos doctorea Joaquín P íaz y 
José Capota, referente á que la sustancia 
que contenían los dos garrafones ocupados 
en el almacén de loa señorea Alonso y Gó-
mez, era ácido sulfúrico, el señor jooz del 
distrito Oeste decretó inmediatameute la 
libertad de los señores D. Pedro Alonso y 
D. Tiburcio Gómez. 
También se decretó ayer tarde la libertad 
do loa empleados del taller de Estanillo, 
que habían sido dettoidoa preventivamente 
por el Juzgado. 
Hemos sabido que gran nñmero de veci-
noa próximos al lugar del siniestro, presen-
taron una instancia al general Cárdenaa, 
pidiendo recompensa para el vigilante nú -
mero 735, Santiago de la Paz, que con gra-
ve riesgo de su vida prestó important ís imos 
servicios en los primeros momentoa del i n -
cendio. 
Accedemos gustosos á la súplica qae nos 
hacen los señores Planiol y Cagiga, con la 
publicación de la siguiante carta: 
Sr. Director del DIARTO DE LA MAKINA 
Presento. 
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración: 
Pedimos boepitali3ad á su periódico para 
expresar nuestro reconocimiento más aenti-
do ó las autoridades, á ambos cuerpos de 
bombero?, puerpo de policía y al pueblo ge-
neroso de la Habana, que con el personal 
do esta su casa concurrieron nyer con gran 
celo, actividad y verdadero seotiraiento hu-
manitario, á alejar de nuestros talleres el 
peligro inmenso que nos amenazaba, por el 
incendio de los talleres de nuestro aprecia-
ble vecino y amigo el Sr. D. Pedro A Es-
tanillo. 
Sean eetas líneas la rmls r iva espresión 
del recuerdo de gratitud que dejan sincera-
mente coDíiguado sus a. s. q. b. s. m. 
Planiol y Cajiga. 
Los concejales señores Polaooo y O'Fa-
r r i l l , cumpliendo una disposición del Alcal-
de Municipal, repartieron ayer cierta canti-
dad de dinero entre laa familias pobres 
que se halhn albergadas en la Sociedad del 
Pilar, y diferentes casas particulares. 
El dinero distribuido, que pasa de tres-
cientos pesos ha sido tomado de la canti 
dad designada para festejar á los médicos 
congresistas. 
La policía de la octava estacióo, cum-
pliendo orden del juzgado, hizo entrega 
a y e r á sus dueños de loa mueblea, efectúa y 
enseres que se enenotrab m depositados en 
la vía pública, y que fueron sacados de las 
casas y eetabiecimientos en loa primeros 
momentos del incendio 
Las cajas de valores del señor Estanillo 
y otros comerciantes, fueron llevadas A. la 
estación de policía donde se h a r á entrega á 
sus dueños bajo iuventario. 
Merece elogios la'conducta observada por 
el telegrafista de los bomberos municipa-
lea, Manuel Pellón, que hallándose fr;inco 
do servicio é. inutilizado de una pierna 
(daño que sufrió siendo bombero) fué uno 
de loa que primero se presentó en el fuego, 
y estuvo trabajando con ua pitóo en uno 
de los punios mas pelierrosos. 
Se nos informa que loa señores Planiol y 
Cajiga, enterados del desamparo en que 
han quedado algunas familias pobrea que 
bao visto desaparecer entre las llamas 
cuanto poseían, en prueba <1e gratitud al 
pueblo de la Habana, por lo muebo que hi-
cieron por salvar eu taller de Maderas del 
horroroso incendio ocurrido en el del señor 
Estanillo. han entregado al Alcalde 300 
pesos, para qda sein diatribuidos entre d i -
chas f amilias, 
La Mujer inventó 
El Pecado 
pero el hombre es re spor^able por todos los adelantos y mejoras qne se 
h a n hecho h a s t a l a fecha. L o ú n i c o qne lo hace merecedor a l p e r d ó b 
f p ^ A f ^ ^ ' Ü D d e d" qile e8 uua acci6a b^t n ¿ dj 
i & s asi ó no? L a c o n t e s t a c i ó o paede d ir ig i r se á 
CBAHPION, PASCUAL & WEiSS. 
U N I C O S . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
^ D B L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en general. 
J b r a p i a i i y 57 , esquina á Compostc la . Edi f ic io V 1 E T A 
tm T E L i S P O l T O S T T J M . 1 1 7 
CRONICA DE POLICIA 
ESTAFA Y AGRES-ON. 
Eáta madrugada fueron remitidos al VI 
vac para ser presentados boy ante el Juez 
Correccional del primer distrito, los blan-
cos Luis Lay Pinar, Pedro Cardona Hur-
bey y Walter S. Browo, acusados por don 
Juan Hernández, dependiente do un café 
de la calle de San Isidro. 
El vigilante 457 Manuel García y el te-
niente Sr. Cbávez, acu?an además al nom-
brado Brown de haberles agredido en los 
instantes que lo detuvieron para conducir-
lo á la Estación de policía. 
Bron-n, según certificado médico, presen-
ta ligeros síntomas de embriaguez. 
ACCIDENTE CASU -L. 
Ayer ingresó en el hospital n0 1, para 
atender á su asistencia médica, el blanco 
José Rodrigues Wariño, coebero y vecino 
de Neptuno n? 236, á causa de haber sufri-
do varias lesiones menos graves, en dife-
rentes partes del cuerpo, al tenor la des-
gracia de caerse del pescante del coche de 
que es conductor, en los momentos de tran-
sitar por la calle da Cienfuegos esquina á 
Corrales. 
DENUNCIA. 
D. Pedro Zicome, vecino de Espida nú-
mero 51, se presentó en la 7a Estación de 
policía, manifestando que eu esposa Cre-
eencia García, que se encuentra en el domi-
cilio de su señora madre, se niega á volver 
al hogar conyugal. 
La policía dió cuenta de esta denuncia al 
juzgado de guardia. 
INFRAGANTI 
El vigilante 518, detuvo al blanco José 
Valdé* González, vecino de Virtudes 15, 
al que sorprendió en los momentos que se 
robaba un perro chico, del rastro de gana-
do de la calle de Amistad esquina á Dra-
gones, 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MORDIDO POR UN PSR&) 
En el Centro de la temara Demarcac ión , 
fué asistido ayer, el menor Eufemio Pe-
droso de una herida leve, causada por 
mordedura de perro 
MALTRATO 
Doña Dolores Vicies, vecina de la calle 
B esquina á Playa, en el Vedado, sa quere-
lló á la po icia, de haber-sido maltratada 
por su esposo D. Ricardo López, quien le 
pegó con un pió en el estómago. 
POR HURTO 
Los blancos Jul ián Somelli Mart ínez , 
vecino de la calle del Carmen, y Félix Se-
na Carbonell, de Herillaeigedo 126, fueron 
detenidra por dos policías de la sesunda 
Estación y remitidos al vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito, 
por ser acusados de hurto, el primero por 
don Pedro Armas, y el último por una me-
retriz de la calle de San Isidro. 
LESIONES LEVES 
Al es'ar trabajando en una de las má-
quinas de imprimir el periódico Hnvana 
Po t, calle de Aguacate e q lina á Progreso, 
sufrió lesione^ leves en el dodo meñiq je de 
la mano derecha, el operario don Adolfo 
Bautista. 
El hecho fué casual. 
TENTATIVA DE HUaTO 
A la voz áe ataja fué detenido el moreno 
JORÓ Palencia Gener, que babia entrado 
furtivamente en la residencia do doña Re-
gla Murgas, con intenciones de robar, no 
logrando su objeto, por haber sido sorpren-
dido por dicha señora. 
DETENIDO 
El moreno Facundo Gómez, vecino de 
Gloria número 189, fné detenido por ha-
bérsele ocupado tres piez «s de ropas, de la 
propiedad do don Bernardo Alonso, resi-
deutede la calzada del Monte número 189-
RAPT0 
La joven Eloísa Revollo Prado, de 18 
años, soltera y vecina de Aguila ISO, des;*-
pareció avor de su domicilio, igno»\ándose 
donde pueda encontrarle. 
La madre de dicha joven, supone que 
ésta baila sido raptada por su novio José 
Vlajester, residente en la calle de Soledad 
número 19 
UN PROFUaO 
Por no agente de la policía secreta, fuó 
detenido el uecro Dámaso Feiiú, que se ha-
bla fugado de la cárcel de Regla. 
UN RELOJ 
El blanco Jacioco Monteiongo León, de 5 6 
años, vecino de Municipio 53, fu-í detenido 
por haberle robado anoche un reloj con 
leontina al vigilante número 403. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E DE ESTA NOOH (5.— Ea ta l 
la a n i m a c i ó n qoe t u nae^tros circnloe 
m á s d i s t inguidos reina para asis t i r al 
baile qne celebra esta noche en T a c ó n 
el A y o n t a m i e n t o , en honor de les 
miembros del Tercer Congreso M é d i c o , 
qoe ea innecesaria la propaganda, el 
reooerdo por medio de la prensa. 
Nos l imi ta remos , pnes, en estas lí-
neas á agregar á loa nombres qoe p o -
blioamos ayer de los caballeros que for-
man la comis ión de recibo, loa s igaien-
tes no menos estim^doa y d is t ingaidoa , 
qoe t a m b i é n forman par te de la misma: 
Sr. D , Pedro Pablo QQÍIIÓ. 
Pedro DÍHZ Mnrnnez . 
A o t o l í n Vlart íat-z. 
Mrtnoel Beoade. 
Migae l T ' r r i e n t e . 
. . J n » n Rnmav. 
G n i l l e r m o de C á r d e n a s , 
. . J o s é D ' Eatrampes. 
Fraocisco Polanco. 
E l baile c o m e n z a r á á las nueve. 
A L B i s u , — A l a t r ac t ivo que presenta 
siempre la función de loa viernes en 
A l b i s a , por ser de moda, hay qoe agre-
gar hoy el muy interesante de presen-
tarse en la segunda y tercera tanda el 
t ransformista seDor L a Presa, el m á s 
aventajado é m u l o de F r é g o l i , pues d i -
cen qoe sopera á Colombino . 
B l s e ñ o r La Fresa r e p r e s e n t a r á en 
la tanda de las nueve la zarzuela D r a 
mo conyugal, qoe consta de seis perso-
najes y en la qoe h a r á 2 j t ransforma-
cionee; y, en la de las diez, la comedia 
mosioal Jugando al tsconai íe , en l a qoe 
las transformaciones qne h a r á e l ar t is-
ta cobano l legan á 33. 
En la pr imera t a n d » s e r á estrenada, 
por la c o m p a ñ í a de A l b i s n , la zarzuela 
E l Omtarrioo, 
DONATIVO,— Una valenciana noa re-
mite un ptso para la v iuda de on m i l i -
ta r espaficl, á cayo favor hemos e x c i -
tado los sentimientos ca r i t a t i vos de 
noestros lectores. 
Gracias, 
F A Y E E P . —Anoche fné estrenada en 
Pay re t ana obra de gran foerza d r a -
m á t i c a , L a fuerza de la conciencia, qoe 
g o f t ó sobremanera a l nnmt-roso p ú o l i -
oo qoe a c o d í ó al teatro, asi al de pal» 
coa y hatacas como a l de al tas l ooa lU 
dades. 
Todos los i n t é r p r e t e s es tavleron 
bieQt eobreeaiiendo, oumo a iempre i 
Laie Roncoroni , qae faé obje to de an^ 
entusiasta o v a c i ó n al t e rmina r e l te roer 
acto siendo l l amado cua t ro veces a i 
palco e s c á n i o o á r ec ib i r aquel la r a i d o -
sa d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
L a fuerza de la conciencia es obra que 
l l e v a r á al tea t ro del s i m p á t i c o doc tor 
Saaveno á toda la Habana , pnes es in-
t e r e s a n t í s i m a , 
Es ta noche se repi te . 
E L L L A N T O . . . — 
¿Quién consuela á la tórtola 
que triste, enamorada, 
en los frondosos álamos, 
con voz desconsolada 
llora, de angustia t rémula , 
su ya perdido amorf 
^No derraman benéficas 
las auras del estío 
sobre las flores pál idas 
consolador roció? 
¿Por qué oo halla la tór tola 
consuelo á eu dolor? 
— Dime, inocente Lálage, 
que á tantos enamoras: 
Cuando en tu pecho cándido 
sientes la pena, y lloras, 
tu llanto melancólico 
¿no templa tu aflicción? 
Calma á la flor el céfiro, 
al ruiseñor eu canto, 
su gemir á la tórtola, 
nuestras penas el l l a n t o . . . 
¿Qué sería sin lágr imas 
de| triste corazón? 
José Sclgns. 
F U B I L L O N E S — A s i s t i m o s anoche á 
la f u n c i ó n y b a c í a t i empo que no pa-
s á b a m o s r a t o t a n agradable , Laa ho-
ras se des l izan en Pubtllones con rap i -
dez ve r t i g inosa , debido á lo var iado 
del e s p e c t á c u l o . E n t r e las ú l t i m a s 
atracciones merecen c i t a r se á M r . 
E d w a r d Masse, no tab le ma lava r i s t a , 
c ó m i c o moderno, qae en sus numerosos 
juegos demaes t ra su g r a n a g i l i d a d 
grotesca. 
Loa e s c é n t r i c o a musicales Miss 
Grace F h i l e y E l w a r d F h i l e , l lenan 
uno de los n ú m e r o s m á s s i m p á t i c o s del 
p rograma . Verdaderos g é n i o s muai-
calea, el v i o l í n , v io lonchelo , copas, cí-
t a r a y el sa l te r io lo dominan com-
pletamente , haciendo las del ic ias del 
selecto p ú b l i c o qoe á d i a r i o concurre 
al elegante c i rco y sa lp icando el agra-
dable concier to con refinados chistes. 
Miss Paula , la celebre fascinadora 
de rept i les , ea cada noche m á s aplau-
d ida en su acto de f a s c i n a c i ó n y lucha 
con esos t e r r i b l e s animaleo. Es ta se-
mana t e r m i n a su con t ra ta l a s i m p á t i c a 
d o m a d o r » ; pero y a nues t ro amigo Pi-
nera, a c t i v o representante de la em 
presa, nos p a r t i c i p a que la vacante de 
Alisa P a u l a s e r á ocupada por la renom-
brada f a m i l i a W i l s o n , c é l e b r e mins-
t re i s , can tan tes , ba i la r ines , c ó m i c o s , 
m ú s i c o s y maestros en el difíci l a r te 
de hacer r e i r . 
L a f a m i l i a Monte M y r o ha d i r i g i d o 
opa G r a n Pan tomima que es objeto 
de grandea y roere¡ddo8 aplanaos. M á s 
de t r e i n t a personas t o m a n par te en 
e l la , d i n t i n g a i é n d o s e en p r i m e r t é r -
mino el s e ñ o r A n t o n i o Fob i l lones , qoe 
hace on c a p i t á n m u y s i m p á t i c o ó como 
d ' joía ona amer ioan i t a anoche a very 
handsome Cnptnin- el t an que r ido y po-
pu la r Tonito hace un q u i n t o á pedi r 
de bo«a ; sua peripecias y t ravesuras 
son s o í i o i e n t e a para conaervar la r iaa 
en el a u d i t o r i o . Pepe Pab i l lonea , nos 
bai la an Bole ro , con macha sal y m u -
oha grac ia , qoe aQaie g r a n a t r a c t i v o 
al e s p e o t á c o l o como se a c a b a l a 
c o a r t í l l a R e g n í r e m o a m a ñ a n a con F u -
billones, que nunca nos cansa el elo-
g ia r lo , 
BBNBFIOIO D E R U Z Í F A . — H o y e s t á 
de g^ ia el t ea t ro Cuoa . 
V i o t o r i a n o Ruzafa, el s i m p á t i c o re-
presentante de la era iireaa, ofreae esLa 
noche su f u n c i ó n de g rac i a . 
Kl u r o g r a m a combinado para esta 
fuoc ión ea monatrooso y l leno de no-
vedades. B n t r e estaa merecen espe-
cial m e n o i ó n laa s iguientes: 
En obsequio del b e n e t í o i a d o , las 
encantadoraa Miss Halez M a y y S i l -
v ia , laa es t re l lan de la Cr»mpaQia , es-
t r ena ran nn b m i t ^ canto y bai le 
o r ien ta l t i t u l a d o K y t E i y a . Bate 
n ú m e r o s e r á ejeootado por las s i m p á -
tioaa a r t i s t a s con preciosos trajes. 
Los efectos de los cuadros y F o r espe-
r a r á sn padre, obras de loa s e ñ o r e s 
Sa ladr igas y Rqzafa, r e speo t ivamen-
t a m b i é n s e r á n estrenadas hoy. D e 
ambas obras se nos hacen grandea elo-
gios. 
L a s in r i v a l Esmeralda b a i l a r á en 
c a r á c t e r el famoso bai le andaluz E l 
Vilo. 
Kl c u a r t e t o qoa d i r i g e C b á v e z , can-
t a r á bonitaa oaocionea y gaarachaa. 
1 i v i t a d a ñor el b^n^fi dado b a i l a r á 
la ain par A m e l i a Baaaignana, uno de 
sua mejorea bailea de f a n t a a í a . 
A d e n ) á a t e m a r á n par te MiaaCraake 
y Steveos qoe e j e c u t a r á n no^voa b a i -
lea de t ransforraacionea y todoa los 
> r t i H U a de la C o m p a ñ í a q n e h a r á n Jos 
m^ioiea t rabajos de su reper tor io . 
D i d o el embullo qoe re ina y laa s im-
p á t i a s de qoe goza el beneficiado esta 
noche ae v e r á tf?,teatro Cuba de bote 
en bote. 
A L U A M B R A . — B l popu la r tea t ro A l -
b a m b r » , cada d í a se ve m á s f a v o r e c i -
do por el p ú b l i c o . 
Anoobe la concur renc ia qoe a s i s t i ó 
foé numerosfaima, sobre todo en la 
p r i m e r a t a n d a qoe se p o n í a Mamtr-
toff, za rzue l i t a qoe d o r a r á t o d a v í a 
mochos d í a s en los car te les . 
L a f o n c i ó n de esta noche se compo-
ne de la r^priseen p r i m e r a tanda , de 
la graciosa za rzue l i t a Caballería chu-
lesca. 
Las tandas segunda y te rcera se l i e . 
n a r á n con laa a p l o á i d a s obras Mamer-
loff v E l muñeco de morhnienío . 
Pron to ae e s t r e n a r á I * g r a n r e v i a t a 
del s eñ i r Fraaoo de l T j d o t i t u l a d a 
Siglo A ' . L 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n cuenta á nn amigo una aven-
t u r a amorosa de su j u v e n t u d y le t D ; 
s e ñ a una r e l i q u i a q u e r i d a conservada 
cuidadosamente ea el fondo de una 
caja. 
— Bate—le dice—es u n m e o h ó n de 
pelos do mi p r i m e r a conqu i s t a . 
— Pero oye, chico, si e s t á completa-
mente blanco. 
— Pues, es c la ro—contes ta G e d e ó n — 
como hace t a n t o t i empo qne e s t á eu 
mi poder ha enoaneoido. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
E l d r a m - en 4 actos L a condencin. 
ALBIÍÜD. — C o m o a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas . — A las 8 4 0 : Es-
t reno de la za rzue la c ó m i c a ea on acto 
y tres coadros E l Qui tarr ico .—A laa 
9*10: P r e s ^ n t a o i ó n de l t ran&forraiata 
Sr L a Presa con la zarzoe a Drama 
Oonyugnl.~A las 10 10: L a Presa .—Un 
semiuaris^a y es t reno de la comedia 
mos ica l Jugando a l escondite. 
A L H A M B B A — A las 8: Caballeri l Chu 
lesea. — A las 9: ;Ma»íer/o/X/. — A l a s 10: 
E l Mvñeoo de Movimiento.— Bai le al 
final de cada ac to por A m e l i a Bas-
s iguana . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F o n c i ó n d i a r i a . — Los joeves , s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p o é a de la l u n -
c i ó o . — A laaocho y coa r to . 
CIRCO DE P Ü B I L L O N E S . — N e p t o n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecoe^tre y 
de v a r i e d a d e c . — F o n o i ó a d i a r i a . — Ma-
t i n é e todos los d o m i n g o s y d í a s lee t i -
vos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
110. — E x h i b i c i o n e s de 35 vis taa de 
Par ia y 15 de los funerales de Mac-
M a b o n , d u r a n t e la presente semana. 
E n t r a d a : d i e» cen tavos . 
8, 0 ' R E Í L L Y , S 
B S Q U I N A A M £ ! K 0 A D J K H J R 8 
fiacvn y a ^ o s p o r «1 c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a * d # c r ó d l t » 
91r»n l e u u sobre Londres üov» lurk , N«w Oí 
«int, WÍUD, TTxrin, Boma, Veneols, Florenoli 
Ñipóles, Lisboa, Oporto, Qlbrattar, Breroen, B l i 
burgo, París, M»rT«, N&ntas, Bárdeos, M^riielif 
Lilio, lijoa, Méjioo, Vereorut, 8u> Joeu de Pía 
to Efeo, etc., eto. 
B S P A F A 
Sobre todas las caplk&lee y pueblos; sobre P a í s 
le iSallorca. Tblf a, sUboa T Santa Ora» d« Teue 
rifé, 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Heieasas, Cárdenas, Remedios, Santa Olar^ 
Oaibartén, Sagna la Orando, Trinidad. Oienfae^at 
?anotl-SptrUaj, Santiago de Onba, Oiego de Arllft 
Msknsanlflo, Pinar de' 81o. í*ib»íÉ, Fserto Ptlaai 
ce. Hee-^tas. 
o 70 
M m m i 
Se han renbrrio ios nuevos modelos 
B A Y SOMBUHKOS D E S D E UN L U I S E N 
A D U L A N 1E 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s y a d o r » 
n o s p a i a V E S T I D O S se ba r e c i b i d o 
u o g r a n s u r t i d o . 
A ü P E T Í T P A R I S 
Onispo ii. 101. T e l é l ^ n o 686. 
343 .1 F 
C I R C U L O H I S l ' A N O 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECRETARIA 
E ' domingo prójimo dta 10 tle Fe1 rere reta So-
ceiad ofrecerá a aus arocia^os no baile de dfoffai 
en loa saloDea que ocupa la misma, Monte nú JO 3, 
s tos 
Lo qae se publica pa-a conocimiento d* )ó - so -
cios, a los qae se L s advierte el dener de presentar 
á la cr,mii>i6o de puerta el recibo de de cuota social 
correspoDdient ai me4 de la fe na. 
Qn^da en vigor el ariica!o del Bezlamento eo 
virtud del cosí podrá la aeccióa rechazar 0 eipal-
ear del salón á la persona ó jerso .as q ie ore i uou-
Tenieot'-. si i que por ello teoga qae dar ezpiica-
CÍÓB alga»» 
Habana 6 de Febrero de 1901—fl Sec tar io , 
Modesto Ciemepte 9*1 ri3 « ^2 H 
P p i n a d u r a ^"fo "J* « u r g u » »aorre«;« 
J lyMiauni a , familias para toda clase ile peina-
dos, con especialidad para bodas, bal íes y teatros; 
tambiro hace peinados sueltos en la casa y á domi-
cilio, lava y ti&e el pelo j todo lo eoncernienle A 
adornar lasoabesa» Recibe órdenes átodasboras 
Consolado 124 Tel. '.¿80. Ademie por T êsee y por 
abonos 1008 la-8 
P r i m i t i v a é I l u s t r e A r c h i c c í r a d í a 
de M a r í a ^ a n t i s i m a de Jos De* 
s a x n p a r a d o s . 
Deooi_f')ruiidad OOD o prevenido en el arl'.'34. 
CspS'3" < el Reglamedo, be dispuesto qae la mis^ 
oorrerpondlenle bl 2" (t-miago del pres ote mes »e 
celebr» el di» 10 á la» *>, de la mafiana. Cantará un 
A ve M n-la la Srl a. Clemencia González Moró.— 
Uabaua 8 de febrero de 1901 — E l Mayordomo, Ni-
canor S Tionocso J011 2a H 2il-9 
E F A C E R O S 
Se Deresitan braceros para el campo, pagándose-
les on peso oro americano Pueden ocurrir á la ca-
lle de Alcantarilla 34 basta el sábado A las doc* del 
día 2a-H Id 9 
Cono fliiesiiw j Mstiliple 
raODiPAPAYINA 
D E G A N D U L . 
«-I F 
A LOS PROP1ETAH10S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en v a n o s pla-
zos, ó por coenla de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t raba jos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracon t r a tos y pormenores , d i r i g i r s e 
á M . Pola, A g u a c a t e 36, 
o 203 26a.4 F 
L E J O C K E Y C L U B . 
04, O B I S P O , 04 
En la conocida casa de modaei de Mire. Julia Mebdy ee ba recibido un prao ponido 
de per iumer ía F. Mlllot , la ooal ba obienido madalla de oro en la ú l t ima Expoeición de 
Par ís . 
Esta sin rival perfumería es tá llamada á eer'la preferida de las damas cubanas 
como ya lo es por las de la capital de Francia. 
N Ü M B B E 3 D B A L G D N 0 3 A R T I C U L O S . 
A g u a Cologuia P r i m i a l e . 
F O L V O B. - -rn / s f í> í / / ( f w f , Draconis y J a r d í n l í o y a l . 
E S E N C I A S . - - / w p c r i V » / B a s a , I r i d a y J ioya l J r i d n . 
DE VEiVfA E^l L E J O C K E Y CLUB 
154-31 E 
Í D E T O D O M 
M U N P O C O l 
P ú s t u m a . 
( L O R E N Z O S T E C U E T T l ) 
Si de la noche en la callada sombra 
alguna vez llegase á tu ventana 
el débil eco de nna voz lejana 
que doliente se queja y que te nombra; 
si de los prados en la verde alfombra 
cuando brille la luz d^ la mañana , 
en la tíor qa« tas trenzas engalana 
sorprendes una lágrima y te asombra, 
no imagines qne es pota de rocío 
y que te engaña un triste pensamiento; 
sabe que aquél es llanto y 1 aoto mío. 
Qne no se queja ontre la sombra el viento 
que yo me muero y al morir te envío 
DJÍ últ ima trova y mi últ imo lamento. 
Francisco A. de Icuea. 
La mujer no tiene ca rác t e r hasta que so 
easa; antes, su-le tener el que su novio 
quiere, ó el que su madre le conviene 
Palacio. 
V i n o d e C h a t e a u - M a r g a u x 
a r t i f i c i a l . 
Tómese de: 
Vino t into superior 3 botellas. 
I<iem blanco 1.1|2 ,, 
P ambuesas muy freséis l&Ü gramos. 
Mézclese y h á g a l e hervir. 
Déjese enfriar y agréguese: 
Tin tura de vainilla 2 gramos. 
Alcohol 180 
Fiitrepe y consérvese en botellas hermé-
ticamente tap das. 
(Pdr Juan-Juan.) 
ü o n laa le t ras an ter iores formar el 
nombre y ape l l ido de uua hermosa n i -
ñ a del T u l i p á n . 
J e r o f f l l / l c o co u ) > r h n l < l o . 
(Por V . Ooeta*».) 
B o i n h o . 
(Por Olivo.) 
- f *r ' . 
* * * * f . 
•fr *í» -í* •f •f' 4* *í* 
*r ^ * f ^ 
•{i . i . ^ 
Sustituir las cruces por letraa¡ de rao-
doque en cada linea horizontal ó vertiaal-
tnente se lea lo siguiente: 
1 Con enante. 
2 Nobre de varén. 
3 Deidad «^gendrader : . de cuanto hay 
en la Xaruraleza. 
4 En Suiza. 
5 En los colegios. 
6 Mineral. 
7 Vocal. , . 
L ' o i n h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sustituir laa signos por letras, de modo 
de obtener bomontai y verticalmauta lo 
qne sipue: 
1 Consonante. 
* 2 Animal. 
3 Nombre de varón. 
4 Agua. 
5 Consonante. 
Cttft t i r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
* -í* 
* f ^ ^ 
* * * * 
Sustituirlas cruces por letras, de molo 
que leídas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 En la música. 
3 Aves 
4 Ut i l de pescar. 
S o l >t r.i o i f . ' * . 
Al Anagrama anterior: 
CHECHE, A N G E L I T A 
Y CONCHITA QRA.U 
Al Jeroglifico anterior: 
S I L V E K I O . 
A la silla numérica : 
A H C E D I A N O 
R E 
E N 
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C A C E R I 
I N C E N D 
O R A C E K 

































Al cuadrado anterior: 
G U L A 
D N I R 
L I L A 
A K A R 
lapeita y Esiortodpia del mm PE LA BABtU 
VIPTUKO y ZÜLUKIA. 
